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Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 
3. semester – projekteksamen 2012 
Frafald på erhvervsuddannelser 
Vores interesse i dette projekt er baseret på den aktuelle samfundsvidenskabelige 
problemstilling, der omhandler fastholdelse af unge på erhvervsuddannelserne. 
Projektet behandler frafald på erhvervsuddannelserne i udkantsdanmark og er 
bearbejdet ud fra en socialkonstruktivistiske tilgang. Vi har i projektet undersøgt den 
herskende frafaldsdiskurs, og dennes påvirkning af de unge, samt de unges forståelser 
af deres uddannelsesmuligheder. Dette gjorde vi på baggrund af to 
fokusgruppeinterview med elever fra en automekanikeruddannelse, samt et 
semistruktureret interview med elevernes lærer. Vi analyserede vores indsamlede 
empiri ud fra Pierre Bourdieus teori om kapitalformer, samt hans habitus og felt. 
Yderligere benyttede vi Erik Jørgens Hansens begreber social arv, restgruppe og 
mønsterbrud. Vi har konkluderet, at frafald ikke nødvendigvis skal betragtes som 
negativt i alle sammenhænge samt, at de unge på erhvervsuddannelserne bliver påvirket 
af den diskurs, der eksisterer omkring frafald. 
 
 
Social Sciences Basic Studies 
3rd semester – Project Èxam 2012 
Retention at Vocational Educations 
Our interest in this project is based on the current sociological challenge regarding 
retention of students at vocational educations. The project addresses retention at the 
vocational educations located in peripheral Denmark and is processed in relation to 
social constructivism. In our project we have examined the ruling discourse regarding 
retention and its influence on the young people and their understandings of their 
opportunities for education. We did this on the basis of two focus groups with auto 
mechanic students and a semi-structured interview with their teacher. We analyzed our 
empirical data with Pierre Bourdieu’s conceptual framework including capital, habitus 
and field. Furthermore we used Erik Jørgen Hansen’s conceptual framework on social 
inheritance, the residual group and pattern breakers. We have concluded that retention 
should not always be considered negative in all contexts and that the young people at 
the vocational educations are influenced by the discourse regarding retention. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forord	  
Vi vil indledningsvis rette et tak til de personer, der har indvilget i at stille op til interview. 
De har med deres medvirken bidraget med erfaringer, som vi ikke kunne have været 
foruden i udarbejdelsen af denne projektrapport. Ydermere ønsker vi at takke Peder Hjort-
Madsen for kyndig og relevant vejledning.  
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1.	  Indledning	  
1.1.	  Indledning	  
I følgende projektrapport behandles konstruktionen af frafald på samfunds- og aktørniveau 
med afsæt i en udvalgt erhvervsskole lokaliseret i et af Danmarks yderområder. Formålet 
med dette er at opnå indsigt i, hvorledes den herskende frafaldsdiskurs påvirker elevernes 
forståelse af egne uddannelsesmuligheder, og ydermere hvordan deres erfaringer har 
indflydelse på denne. Dele af Pierre Bourdieus begrebsapparat, centreret omkring 
uddannelse, samt en række uddannelsessociologiske begreber formuleret af Erik Jørgen 
Hansen, fungerer i samspil med egenproduceret empiri i form af tre kvalitative interview. 
De pågældende interview er foretaget med henholdsvis dele af holdet på et 
automekanikergrundforløb, inddelt i to fokusgrupper, og deres lærer i et enkeltinterview. 
Vi undersøger i den forbindelse både de unges interaktion omkring frafald og deres lærers 
fremstilling af problematikken.  
 
1.2.	  Problemfelt	  
Antallet af unge som opgiver at gennemføre deres uddannelse på de danske erhvervsskoler 
er højt, og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at omkring hver tredje ung, der starter på en 
erhvervsuddannelse, falder fra (Andersen 2011: 1). Samtidig formår mange ikke at 
gennemføre deres erhvervsuddannelse på normeret tid. Dette lykkes for en tredjedel og 
omkring halvdelen af dem, som påbegynder en erhvervsuddannelse, har afsluttet deres 
uddannelse mindst tre år efter den normerede tid (Ibid). 
 
I dag er der stor bevågenhed omkring frafald på erhvervsuddannelserne, og 
problematikken omkring frafald på ungdomsuddannelserne fylder meget i medierne. De er 
i høj grad med til at fastholde fokus på det stigende frafald, og fremstiller det som en 
negativ diskurs, at problematikken omkring de unges skift samt frafald, er en voksende 
udfordring for samfundet. 
 
40 % af en ungdomsårgang begynder i dag på en erhvervsuddannelse, og omkring 
halvdelen gennemfører ikke uddannelsen (Psykologisk Institut: 12.12.2012). Ifølge den 
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herskende samfundsdiskurs, er frafaldet et stort problem som på sigt vil få alvorlige 
konsekvenser for velstandsudviklingen, samfundsøkonomien og ikke mindst eleverne på 
erhvervsuddannelserne i Danmark. Fra politisk side har regeringen præsenteret en 95 % 
målsætning, som især har lagt et stort pres på erhvervsuddannelserne og reproducerer 
diskursen omkring frafald i uddannelsesinstitutionerne. Målsætningen indebærer, at 95 % 
af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der stræbes efter, at dette 
mål er indfriet i år 2015 (Ministeriet for Børn og Undervisning - 95-procent-målsætning: 
12.12.2012).  
 
I forlængelse af ovenstående kan der fremhæves flere forskellige årsager til det massive 
frafald på erhvervsskolerne. Det kan eksempelvis skyldes den stigende mangel på 
praktikpladser (Baadsgaard 2011: 1). I dag står omkring 10.000 unge, der har gennemført 
et grundforløb på en erhvervsuddannelse, uden en praktikplads (Ibid). Fra 2007 til 2009 er 
procentdelen af unge, der stadig står uden praktikplads et år efter at have fuldført et 
grundforløb, steget fra 30 % til 36 % (Ibid: 5). Dette resulterer i, at stadig flere påbegynder 
et nyt erhvervsfagligt grundforløb efter allerede at have fuldført ét grundforløb. Ifølge 
Danmarks Statistik er andelen af ovenstående tilfælde steget fra 8 % til 15 % fra 2007 til 
2010 (Ibid: 4), og vi risikerer dermed at stå tilbage med en betydelig andel af unge uden en 
uddannelse. Det er ydermere bemærkelsesværdigt, at procentdelen, hvor dette er tilfældet, 
er langt højere inden for fagene mekanik, transport og logistik, håndværk og teknik og 
bygge og anlæg end ved sundhed, omsorg og pædagogik (Ibid: 3). En af årsagerne til de 
manglende praktikpladser er, at virksomheder, som et resultat af den økonomiske krise, 
tøver med at udbyde disse. Problemet er imidlertid, at mange unge presses til at droppe ud, 
og dette vil, om en årrække, få konsekvenser for samfundet og de vragede unge. Det synes 
paradoksalt, at disse unge står uudnyttede tilbage, da netop faglærte fra 
erhvervsuddannelserne vil være en mangelvare om mindre end ti år (Baadsgaard 2011: 5). 
Udfordringerne på erhvervsuddannelserne har vakt politisk opsigt, og der er bred enighed 
om, at der må handles. Socialdemokraternes Pernille Rosenkrantz-Theil mener 
eksempelvis, at der skal satses på praktikpladserne, og hun har udtalt følgende til Ritzau: 
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“Det værste med unge, som ikke får en ungdomsuddannelse, er, at de ikke kan få 
foden indenfor på arbejdsmarkedet senere i livet… Der skal gøres noget fra 
politisk side for at hjælpe erhvervsuddannelserne, og praktikpladserne er det 
rigtige sted at starte.” 
(Information: 03.05.2012). 
 
Frafaldet på erhvervsuddannelserne kan, foruden de manglende praktikpladser, også 
tilskrives de unges sociale baggrund. Et ressourcesvagt bagland påvirker børn og unge i en 
sådan grad, at de kan have problemer med at gennemføre en uddannelse (Danmarks 
Evalueringsinstitut 2009). Dette gør sig, i forhold til erhvervsuddannelserne, gældende, 
både i tilfælde hvor de unges forældre er ufaglærte, og hos unge der har været socialt udsat 
i deres barndom, og dermed ikke har tilegnet sig tilstrækkelige kulturelle og sociale 
kompetencer. Danmarks Statistik redegør for, hvordan over 40 % af de unge på 
erhvervsskolerne, der har forældre, som ikke er uddannet efter grundskolen, falder fra 
(Danmarks Statistik 2011). Disse unges videre livsforløb bliver i høj grad påvirket af deres 
evne til at fuldføre en uddannelse og deres mulighed for at få en praktikplads. På 
praktikpladserne har de unges sociale kompetencer især betydning, både fordi de uden en 
uddannelse har sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet, og fordi samfundet ikke 
anerkender dem som bidragsydere. Det er paradoksalt, at de konkurrenceprægede 
erhvervsuddannelser skal rumme en betydelig gruppe ressourcesvage unge, og derfor kan 
der stilles spørgsmålstegn ved, om strukturen i erhvervsuddannelsessystemet er fordelagtig 
for de pågældende unge. 
 
Ydermere er et centralt spørgsmål, om det i virkeligheden er så problematisk, at de unge 
falder fra. Måden hvorpå frafald bliver italesat i samfundet i dag, pålægger de unge et stort 
ansvar for at gennemføre deres uddannelse. Denne diskurs udmønter sig i den politiske 
dagsorden blandt andet igennem 95 % målsætningen. Dog kan frafald også betragtes som 
et naturligt led i de unges udviklingsproces til at foretage et uddannelsesvalg, hvorved de 
unge bliver klogere på, hvad de ønsker med deres videre livsforløb. På trods af en indlejret 
tanke om det korrekte i at gennemføre en uddannelse på normeret tid, samt en skepsis for 
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ikke at gennemføre den påbegyndte uddannelse, fristes vi yderligere til at spørge os selv, 
om disse selvfølgeligheder er endegyldige.  
 
Dette projekt vil som beskrevet i indledningen have sit udgangspunkt i en erhvervsskole i 
Danmark, hvor vi ud fra ovenstående kendsgerninger og refleksioner har foretaget to 
fokusgruppeinterview med elever fra et grundforløb på automekanikeruddannelsen samt et 
semistruktureret enkeltinterview med elevernes lærer. Forudgående problemfelt har ledt os 
til følgende problemformulering. 
 
 
1.2.1. Problemformulering 
 
 
 
 
 
1.2.2. Arbejdsspørgsmål 
Til besvarelse af denne problemformulering anvender vi arbejdsspørgsmål. Disse fungerer 
som redskab til at gøre vores forståelse af empirien mere målrettet. Arbejdsspørgsmålene 
tydeliggør ydermere den røde tråd i opgaven. 
 
o Hvordan påvirker de unges erfaringer deres konstruktion af frafald? 
o Hvilken betydning har strukturerne for frafald ifølge de unge?  
o Hvorledes påvirker frafaldsdiskursen Prebens arbejde og hans mulighed for                         
at fastholde de unge? 
 
1.2.3. Uddybning af problemformulering  
Den ovenstående problemformulering er omdrejningspunktet for vores undersøgelse af 
frafald på erhvervsuddannelserne, mere præcist på Erhvervsskole X. Ved den herskende 
frafaldsdiskurs forstår vi den diskurs, der bliver sat omkring uddannelse og mere specifikt 
frafald. Vi vil undersøge, hvorledes de unge bliver påvirket af denne frafaldsdiskurs, og vi 
Hvad er den herskende frafaldsdiskurs, og hvordan påvirker den, sammen med 
de unges erfaringer, de unge på erhvervsuddannelsernes forståelser af egne 
uddannelsesmuligheder?	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vil i den forbindelse afdække strukturerne i et historisk perspektiv. I arbejdet med 
besvarelsen vil der yderligere være et fokus på aktørernes, de unges, erfaringer. Erfaringer 
dækker her både over de mere habituelle aspekter samt videre erfaringer gennem livet.   
 
1.3.	  Begrebsafklaring	  
Vi anvender gennem projektrapporten en række begreber, og for at sikre en fælles 
forståelse vil vi i følgende kapitel afklare, hvorledes vi definerer disse. 
 
1.3.1. Lærepladser og praktikpladser 
Lærepladser og praktikpladser dækker over det samme begreb, som er den plads, der er 
nødvendig at have for de unge på erhvervsuddannelserne, såfremt de ønsker at gennemføre 
deres uddannelse. Der er dermed ikke tale om praktikpladser af få ugers varighed, som 
udelukkende er til for at afklare, om de unge har interesse for området, eller 
folkeskolepraktik. Derimod menes lærepladser, der kræver en gensidig uddannelsesaftale 
mellem praktiksted og den unge. 
 
1.3.2. De unge 
Når vi i projektrapporten nævner de unge, drejer det sig udelukkende om de unge på 
erhvervsuddannelserne og dermed ikke hele ungdomsgenerationen, medmindre andet 
fremgår tydeligt. 
 
1.3.3. Erhvervsskole X 
Erhvervsskole X er den erhvervsskole, hvor vi indsamlede vores primære empiri. Det er 
her muligt at tage flere forskellige erhvervskompetencegivende uddannelser, både i form af 
grundforløb og hovedforløb, deriblandt automekanikeruddannelsen. Vi har valgt at give 
Erhvervsskole X et pseudonym for at bibeholde informanternes anonymitet. I samme 
ombæring gav vi de unge, der deltog i fokusgruppeinterviewene, og deres underviser 
pseudonymer. Erhvervsskolens lokalitet vil heller ikke være anført i projektrapporten. 
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Med ovenstående udlægning af det undersøgte genstandsfelt har vi opnået indsigt i 
problemstillingen og kan nu forholde os til vores metodologiske fremgangsmåde i kapitlet 
Metodologi. 	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2.	  Metodologi	  
I følgende kapitel introduceres vores metodologiske overvejelser i arbejdet med 
besvarelsen af vores problemformulering. Ydermere vil kapitlet indeholde en redegørelse 
for vores videnskabsteoretiske tilgang. Vores egenproducerede empiri, i form af et 
ekspertinterview og to fokusgruppeinterview, vil blive præsenteret, og vores metodiske 
overvejelser både før, under og efter interviewene vil blive uddybet. Den anvendte teori vil 
blive introduceret, og yderligere ønsker vi at klargøre vores refleksioner omkring 
muligheder og begrænsninger i forbindelse med vores teoretiske, empiriske og metodiske 
valg.  	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2.1.	  Projektdesign	  
Nedenstående model har til formål at illustrere projektets anatomi og derigennem skabe et 
overblik over rapportens opbygning. 
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2.2.	  Videnskabsteoretisk	  tilgang	  
Vi har valgt at benytte os af den socialkonstruktivistiske tilgang, da vi ønsker at undersøge 
konstruktionen af frafald som et problem. 
 
”Med et socialkonstruktivistisk udgangspunkt antager man, at vores 
virkelighedsopfattelse er diskursivt konstrueret. Det vil sige, at vores forforståelser 
er afgørende for, hvordan vi ser og forstår verden”  
(Pedersen 2012: 201). 
 
Vi antager hermed, at problematiseringen af frafald er diskursivt forankret, og 
problematiseringen af frafald betyder ikke, at frafald nødvendigvis er et problem i den 
udstrækning, som det bliver gjort til. Vi vil derfor undersøge, hvordan de unge italesætter 
og forholder sig til konstruktionen frafald, og hvordan den herskende diskurs påvirker de 
unges meningsdannelser og interaktioner med hinanden. Den socialkonstruktivistiske 
tilgang erkender overordnet, at virkelighedsopfattelsen er kontekstafhængig og dannes i 
interaktion mellem individer eller gennem mødet med en given opfattelse, der er etableret 
ud fra diskurser eller normer (Ibid: 188). Sandheden konstrueres dermed ud fra det 
pågældende perspektiv, den enkelte har på problemstillingen. 
 
Vi har valgt at tage et makro-socialt udgangspunkt inden for socialkonstruktivisme, da vi 
anerkender, at interaktioner mellem de unge og lærerne i hverdagen har betydning, og 
samtidig tillægger den institutionaliserede praksis værdi. Vi mener, at diskurser og 
strukturer i samfundet, der har et øget fokus på fastholdelse af de unge i uddannelserne, 
påvirker det enkelte individ (Ibid: 212f). I denne sammenhæng er mikro- og makroniveauet 
tæt forbundet og står altså ikke som modsætninger (Ibid: 213). Vi inddrager således også 
det mikro-sociale niveau, idet vi i besvarelsen af problemformuleringen undersøger, 
hvorledes aktørerne konstruerer deres handlinger og tanker i interaktionen (Ibid: 212). Vi 
arbejder med strukturalistisk konstruktivisme, og denne retning vil fungere i samspil med 
teoretikeren Pierre Bourdieu, da han “... i sine analyser af forskellige felter [...] 
undersøger, hvordan bestemte sociale og økonomiske magt- og dominansforhold skabes og 
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reproduceres, men også kan forandres.” (Ibid). Dette beskriver, hvad vi ønsker at 
undersøge. Netop hvordan frafaldsproblematikken reproduceres og forankres i de unges 
hverdag, men også på et højere strukturalistisk plan. I forlængelse af dette beskriver vi 
frafaldsdiskursen samt de overordnede uddannelsesstrukturer i vores historiske afsnit, og 
vores indsamlede empiri vil hovedsageligt belyse aktørniveauet i relation til diskursen og 
strukturerne. I feltet undersøger vi dermed, hvorledes strukturerne påvirker aktørerne.  
 
Vi ønsker at opnå en forståelse for problematiseringen af frafald, og hvordan det påvirker 
de unge, samt hvordan de italesætter og interagerer omkring frafald. 
 
Der er to centrale argumenter inden for epistemologien for, at forskeren ikke kan 
producere objektiv viden om virkeligheden (Ibid: 206). Det første er, at “... vores 
betingelser for at producere viden bygger på en række forforståelser, som er historisk og 
rumligt konstrueret, og er indlejret i samfundsmæssige diskurser.” (Ibid). Når vi 
undersøger diskursen omkring frafald på erhvervsskolerne, vil vi have vores forforståelse 
med, når vi fortolker vores resultater. Derfor kan viden ikke tilegnes objektivt, og den 
viden, vi tilegner os, vil derfor være diskursiv. Det andet argument er, at “... antagelsen om, 
at forskning altid er forskning i nogens interesse, og derfor ikke objektiv.” (Ibid). Det er 
vigtigt, at vi er opmærksomme på vores egne interesser og forforståelser. Det er derfor 
centralt at vurdere, hvad det er, vi ønsker at finde ud af. Selvom vi forsøger at være kritiske 
over for opfattelsen af frafald og dekonstruere diskursen, har vi nogle forforståelser med, 
som er præget af diskurser og strukturer, i samfundet. Heriblandt kan nævnes, at det i dag 
kan være svært at få et arbejde uden en uddannelse, og frafald kan derfor betragtes som 
problematisk (Ugebrevet A4: 14.11.2012). Baggrunden for dette er, at den strukturelle 
ledighed er stigende, og de unge skal derfor rumme faglig fleksibilitet (Den Store Danske: 
03.12.2012). Med det menes, at de unge skal have uddannelsesmæssige kompetencer. 
Derudover har de strukturelle forhold omkring opvækstvilkår indflydelse på de unges 
risiko for at falde fra. Eksempelvis om de unges forældre har et job eller en uddannelse. 
Yderligere er der en diskursiv opfattelse af, at unge med en ressourcesvag baggrund i 
stigende grad har sværere ved at gennemføre en erhvervsuddannelse end deres 
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jævnaldrende kammerater (Ugebrevet A4: 14.11.2012). Vi anerkender, at det ikke kun er 
diskurser, der har betydning for de unges frafald på erhvervsuddannelserne og 
italesættelsen af dette, men også de strukturelle forhold. Strukturerne har betydning for de 
unges uddannelsesforløb, idet disse også er med til at fastholde dem. Dermed er det 
interessant i besvarelsen af vores problemformulering, hvorledes strukturerne påvirker de 
unge på erhvervsuddannelserne.  
 
2.3.	  Forforståelse	  
Som klarlagt i ovenstående videnskabsteoretiske afsnit bidrager vi som forskere med en 
forforståelse af det undersøgte i besvarelsen af vores problemformulering. Dette perspektiv 
har haft indflydelse på samtlige aspekter af vores arbejde, herunder indsamling og 
behandling af empiri, valg af teori samt vores metodiske fremgangsmåde. Det er i den 
forbindelse vigtigt at reflektere over vores egen deltagelse i konstruktionen af vores projekt. 
Formålet med nedenstående er at sikre en øget gennemsigtighed i projektet. 
 
I forbindelse med vores oprindelige tilgang til genstandsfeltet stillede vi som udgangspunkt 
ikke spørgsmålstegn ved den herskende samfundsdiskurs om frafald og erkendte dermed 
tendensen som et problem for samfundet og ikke mindst for individet. Dog reflekterede vi 
senere, vel og mærke inden vi indsamlede empiri, over de positive aspekter ved frafald. 
Derudover er vi af den overbevisning, at unge med et ressourcesvagt bagland har en større 
risiko for at falde fra. Vi mener, at det primært er fagligt svage unge, der tager en 
erhvervsuddannelse, da forløbet er mindre teoretisk end andre ungdomsuddannelser. Vi 
betragter det praktiske element som fordelagtigt, da vi vurderer, at eleverne kan finde det 
udfordrende at holde fokus i et klasselokale i længere tid. AKF-rapporterne1 Unge i 
erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet og De unges vandring i 
uddannelsessystemet har blandt andet haft indflydelse på disse forforståelser.   
 
Vi forbinder primært erhvervsuddannelserne med fagene mekanik, transport og logistik, 
håndværk og teknik og bygge og anlæg, og vi forholder os eksempelvis ikke til faget 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 AKF er en del af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. 
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sundhed, omsorg og pædagogik. I forlængelse af dette forventer vi primært at komme ud 
til drenge i vores møde med felten. Forholdsvis unge drenge vel at mærke. Vi forventer 
desuden, at drenge på erhvervsuddannelser vil være af relativt få ord, hvad angår egne 
følelser og dybere refleksioner og samtidig meget bramfri i forhold til mere overfladiske 
ytringer i det daglige. Dette ser vi især i lyset af vores opfattelse af miljøet på uddannelsen 
som mandsdomineret. Vi forventer desuden, at en overvejende del af de unge ikke vil være 
særlig ambitiøse i forbindelse med deres uddannelse, og at de ønsker at komme hurtigt 
igennem uddannelsesforløbet, så de kan påbegynde det voksne liv. Denne ivrighed efter en 
etableret base og livet på den anden side af uddannelsen, er i tråd med en idé, vi har om, at 
de har behov for en falsk tryghed. Vi mener som udgangspunkt, at de opfatter sig selv som 
en del af bunden af samfundshierarkiet. Dette vil efter vores opfattelse forårsage et dårligt 
selvværd, og det er i forlængelse heraf, at de i særlig grad vil have brug for denne tryghed. 
 
Vi vil som nævnt forholde os til ovenstående perspektiv i vores videre arbejde. Det vil 
nærmere bestemt få betydning for vores indsamling af empiri og dermed indgå i vores 
analyse.  
 
2.4.	  Metodologiske	  overvejelser	  
Vi har i vores projektarbejde benyttet os af den abduktive fremgangsmåde. Dette indebærer, 
at vi tager udgangspunkt i det empiriske, ligesom det er tilfældet ved induktion, hvorefter 
vi forsøger at udrede de bagvedliggende mekanismer, som har haft indflydelse på de 
observerede strukturer. Dermed ønsker vi at undersøge hvorfor og hvordan, de er opstået 
(Pedersen 2011: 151f). Der anvendes inden for abduktion ikke lineære slutninger, men en 
slutningsform der tager hensyn til, at viden opbygges i interaktionen (Olsen 2011: 171), 
hvilket stemmer overens med vores videnskabsteoretiske ståsted samt vores teorivalg. Helt 
konkret betyder dette for vores projekt, at vi tager afsæt i de tre interview, vi har foretaget, 
og med vores valgte teori undersøger de sociale konstruktioner, vi observerede. Mere 
præcist ønsker vi at analysere interaktionen mellem de involverede parter, og processen 
hvorigennem meningsdannelsen er opstået. Formålet med dette er at undersøge, hvordan 
de unge bliver påvirket af den herskende frafaldsdiskurs samt deres sociale baggrund. 
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2.4.1. Interview 
Vi har som tidligere nævnt valgt at foretage et semistruktureret interview og to 
fokusgruppeinterview. Det semistrukturerede interview, også kaldet ekspertinterviewet, er 
foretaget med vores kontaktperson fra Erhvervsskole X, Preben, der underviser på 
grundforløbet på automekanikeruddannelsen. Preben er desuden tilknyttet ULE-projektet. 
De to fokusgrupper består hver af fem elever fra Erhvervsskole X, som alle er en del af det 
samme hold på automekanikergrundforløbet. Disse er ikke foretaget med henblik på at 
afdække informanternes livsverden, men vi vil i henhold til vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt “... undersøge den meningsproduktion, gennem hvilken den sociale verden 
bliver skabt” (Mik-Meyer 2005: 16). Med dette menes, at vi ønsker at undersøge, 
hvorledes menneskers meninger bliver formet af andre menneskers handlinger. Det er 
centralt, at intervieweren og informanten er præget af interaktionen i interviewsituationen, 
da de involveredes forudsætninger og interesser bliver holdt op mod hinanden og dermed 
danner fælles forståelser af verden (Järvinen 2005: 29). Det er i den forbindelse vigtigt at 
understrege, at både forsker og informant har en vigtig rolle for interviewets retning. 
 
“Objektkonstruktionen” er et andet centralt begreb, når der arbejdes med den 
strukturalistiske konstruktivisme. Dette betyder, at vi havde en teoretisk forforståelse, da vi 
bevægede os i vores empiriske felt (Mik-Meyer 2005: 13). Baggrunden for denne 
teoretiske forforståelse er, at  
 
“Hvis vi som forskere tror, at vi kan analysere - eller “leve os ind i” - andre menneskers 
perspektiver på tilværelsen uden at selv have et perspektiv på det, vi studerer, så risikerer 
vi, at vore forskningsresultater blot bliver en gentagelse af vores (ubevidste) forforståelse.”  
(Ibid: 13).  
 
Det er endnu engang vigtigt at pointere, at den viden der produceres er kontekstafhængig 
og dermed potentielt foranderlig (Halkier 2010: 121). Dette er også argumentet for, at vi 
valgte at have to fokusgrupper, der kan bidrage til at tydeliggøre, hvorledes vores empiri er 
kontekstafhængig. Det vil vi dog komme ind på under det pågældende afsnit. Vi vil i de 
næste afsnit uddybe de to former for interview, vi har valgt at benytte os af. 
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2.4.1.1. Ekspertinterview 
Ved det semistrukturerede interview gjorde vi os overvejelser omkring, hvad vi ønskede at 
vide noget om, og dernæst hvordan vi opnåede denne viden (Tanggaard 2010: 37). På 
baggrund af dette udformede vi en interviewguide, hvor vi inddelte vores interview i 
temaer for dernæst at inddele de konkrete spørgsmål under disse. Interviewets temaer og 
struktur var dermed fastlagt, men det semistrukturerede interview åbner op for en 
fleksibilitet, idet spørgsmålenes rækkefølge, og måden at behandle dem på, ikke er 
forudbestemt. Fremgangsmåden tillader intervieweren og informanten frihed til at gå ud af 
en tangent. I forbindelse med ekspertinterviewet er det igen vigtigt at understrege, at vi, på 
baggrund af vores videnskabsteoretiske ståsted, anerkender, at informantens beskrivelser 
opstod i relationen mellem informant og interviewer (Thagaard 2004: 86). Vi var dermed 
ikke interesserede i en tapning af interviewpersonens subjektive erfaring, men i det sociale 
møde hvor mening bliver skabt. 
 
Formålet med interviewet var at undersøge frafald på erhvervsuddannelserne, samt 
hvorledes Prebens tilgang til frafald påvirker de unges konstruktion af egne 
uddannelsesmuligheder. Vi valgte at interviewe ham, da han i høj grad er i berøring med 
de unge, samt konstruktionen af frafald som et problem, i sit daglige virke som lærer på en 
erhvervsskole. Han kunne derigennem bidrage til en undersøgelse af diskursen. 
	  
2.4.1.2. Fokusgrupper	  
Vi er inspireret af Bente Halkiers arbejde med fokusgrupper, men da vi også er 
interesserede i at undersøge de unges sociale baggrund, vil vi i visse aspekter adskille os 
fra denne fremgangsmåde. Dette vil vi komme nærmere ind på senere i dette afsnit. 
 
Vi har benyttet os af fokusgrupper, da det gav os mulighed for at producere data om 
fortolkninger, interaktioner og normer (Halkier 2010: 123). Vi valgte at foretage to 
fokusgruppeinterview, da de supplerer hinanden og understøtter, hvorledes forskellige 
kontekster påvirker grupper. I fokusgrupperne er de sociale interaktioner mellem 
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deltagerne centrale. Af samme årsag er det vigtigt, at fokusgrupperne ikke har tendens af 
individuelle interview, da vi som nævnt tidligere i afsnittet ikke ønsker at vide noget om 
personernes livsverden, men derimod om hvorledes den viden, der produceres, er 
kontekstafhængig (Ibid: 121ff). Baggrunden for at foretage fokusgrupper var ligeledes, at 
vi ønskede at vide mere om diskurserne på og omkring erhvervsskolerne, samt hvordan de 
påvirker de unge. Deltagernes erfaringer kan bevidne om en kompleksitet i 
betydningsdannelsen. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på at samtalen i 
fokusgruppen ikke blot er situationel, men altid rummer “... andre repræsentationer, 
fortolkning-repertoirer eller diskurser, der er i omløb i samfundet.” (Halkier 2008: 88). 
 
Baggrunden for valget af fokusgrupper var desuden, at de unge besidder en viden om 
emnet, som moderator ikke har, og de kan dermed udfordre hinandens meningsdannelser i 
højere grad end ved en række ekspertinterview. Vi adskilte os fra Bente Halkier i og med, 
at vi ønskede at vide noget om det enkelte individs forudsætninger, da vi var interesserede 
i de unges sociale baggrund. Vi er bevidste om, at fokusgrupper som udgangspunkt her har 
begrænsninger. De unge kan være mere tilbageholdende med at udveksle private 
informationer i et åbent forum. Det var dog muligt at spørge de unge om, hvorledes de blev 
inspireret til at vælge automekanikeruddannelsen og derved undersøge deres 
forudsætninger på denne vis. 
 
Fokusgruppernes struktur 
Vi har benyttet os af tragtmodellen, der er en kombination af de to andre modeller inden 
for fokusgrupper: den åbne og den stramme (Halkier 2008: 38f), da denne besidder 
fordelene fra de to øvrige modeller. Da vi både ønsker at undersøge den sociale 
kompleksitet og samtidig få produceret viden om specifikke aspekter, som eksempelvis de 
unges forudsætninger for at vælge automekanikeruddannelsen, er denne fordelagtig. Vi 
valgte at lave en interviewguide, som var opbygget omkring nogle temaer. Dermed afviger 
vi fra Halkiers anbefalinger, idet de første spørgsmål her var åbne, og de senere blev 
konkrete (Ibid: 41). Vi vekslede mellem disse to. Dette gjorde, at vi kunne diskutere de 
enkelte temaer med de unge og samtidig have nogle spørgsmål, der gav dem mulighed for 
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at drøfte problematikker i tilfælde af, at de ikke talte så meget. Afslutningsvis kunne vi 
også få svar på nogle spørgsmål med relevans for projektet, som de unge ikke havde 
besvaret.  
 
Ved udvælgelsen af de deltagende unge var det vigtigt at få en gruppe, der hverken var for 
homogen eller heterogen (Halkier 2010: 124). Ud fra en erfaringsudveksling med 
projektgrupper, der også havde foretaget fokusgruppeinterview med erhvervsskoleelever, 
blev det centrale dog at finde unge, der fandt det interessant at deltage, da sandsynligheden, 
for at de ville være aktive, på den måde blev større. Vi aftalte derfor med Preben, vores 
kontaktperson på Erhvervsskole X, at vi skulle præsenteres for klassen, så de kunne danne 
sig et billede af hvem vi er, og samtidig hvad fokusgrupperne gik ud på. En af fordelene, 
ved at eleverne er fra samme hold, var, at alle deltagerne begår sig i det samme sociale 
netværk, og dette skabte dermed en øget tryghed og mulighed for at uddybe hinandens 
perspektiver (Ibid: 125). Samtidig var det også vigtigt, at vi var opmærksomme på, at alle 
deltagere, der omgås hinanden til dagligt, har en rollefordeling, og at disse roller påvirker 
interaktionen i fokusgrupperne. Det var Preben, der sammensatte de to fokusgrupper ud fra 
tilfældige aspekter, som hvem der var i nærheden af ham på det pågældende tidspunkt. 
Dette kom til at påvirke vores resultater, hvilket vil blive uddybet i analysekapitlet. 
Ydermere er det problematisk, at vi undersøger frafald, men ikke får mulighed for at 
interviewe en del af de frafaldstruede unge, da de muligvis var fraværende den pågældende 
dag. De unge, der var fraværende, kan derfor have en anden indstilling til uddannelsen, end 
de unge vi interviewede.  
 
Yderligere var det vigtigt, at vi blev enige om hvor mange fra vores projektgruppe, der 
skulle deltage i fokusgruppen. Vi valgte, at der skulle være tre tilknyttet hver fokusgruppe, 
således at en var moderator, en hjælper og en observant. Årsagen, til at vi ville have en 
observant, var, at dette gav mulighed for at fordybe os i interaktionsmønstre, og de unges 
udtalelser. Dette var til dels også hjælperens rolle, men hun skulle samtidig deltage mere 
aktivt i selve interviewet og stille opfølgende spørgsmål, hvis moderatoren ikke fik gjort 
det. 
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Moderatorens rolle 
Det er i et fokusgruppeinterview vigtigt, at forskeren får formidlet til gruppen, hvordan 
dette adskiller sig fra et vanligt interview. Det er meningen, at gruppen skal diskutere 
indbyrdes, og moderatorens rolle adskiller sig fra interviewerens ved, at denne skal være 
lyttende og ikke direkte styrende (Halkier 2008: 48f). Der kan være nogle udfordringer 
forbundet med dette. Blandt andet var det en udfordring at få de unge til at diskutere, og 
moderatoren var derfor nødsaget til at stille uddybende spørgsmål for at få klarlagt de 
unges holdninger og erfaringer. Desuden ville vi ikke have en konkret case med, som de 
unge skulle diskutere, da vi ikke på forhånd kendte de unges faglige kompetencer, og dette 
kunne derfor påvirke forståelsesrammen. Derfor blev der i fokusgrupperne lagt op til en 
diskussion af erfaringer og personer i de unges omgangskreds. Det er vigtigt, at moderator 
skaber en uformel atmosfære, der gør deltagerne trygge (Ibid: 50f). Derfor startede vi vores 
fokusgruppeinterview med nogle indledende spørgsmål, hvor de unge kunne fortælle lidt 
om sig selv og uddannelsen. På den måde kunne de “tale sig varme”, jævnfør Bente 
Halkier (2008), og samtidig fik vi her mulighed for at få baggrundsviden om de unges 
forudsætninger. I denne sammenhæng præsenterede moderatoren også sig selv og lagde op 
til, at det var de unge, der var “eksperterne” og havde erfaringen omkring 
erhvervsuddannelsen, og at det var disse erfaringer samt de unges holdninger, vi var 
interesserede i at vide mere om. 
 
2.4.1.3. Etik 
Vi har gjort os nogle etiske overvejelser i forhold til vores interview med vores 
repræsentant fra erhvervsskolen samt de unge deltagere i fokusgrupperne. Svend 
Brinkmann (2010) og Bente Halkier (2008) arbejder begge med etiske aspekter, der skal 
tages højde for i og efter interviewet. Et punkt som begge fokuserer på er anonymitet. Det 
er vigtigt, at det gøres klart for deltagerne, at de har mulighed for at være anonyme 
(Halkier 2008: 63). I vores fokusgrupper fortalte vi deltagerne, at de var anonyme, men at 
udtalelserne skulle benyttes til denne projektrapport. Det valgte vi at fortælle de unge, da 
de skulle føle, at de frit kunne tale om familieforhold, kammerater og lignende uden at 
risikere at blive hængt op på det senere hen. Vi ønskede som nævnt en uddybning af deres 
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sociale baggrund, som i situationen kunne være et privat og ømtåleligt emne. Yderligere 
valgte vi at anonymisere vores kontaktperson på skolen. Det er samtidig vigtigt at fortælle 
deltagerne, hvad deres udtalelser skal bruges til og mere konkret, hvad projektet handler 
om (Brinkmann 2010: 443). Med fokusgrupperne, hvoraf de unge selv havde erfaring med 
det praktiske arbejde på værkstedet overfor den mere teoretiske undervisning, forklarede vi, 
at disse interview er vores praktiske arbejde med den teori, vi har lært. Dette gav en god 
fælles forståelse og kohærens. Yderligere overvejede vi vores egen forskerrolle og 
reflekterede over vores egne holdninger og værdier, og hvorledes disse kunne påvirke 
interviewsituationen i henhold til Brinkmann (Ibid: 444). Denne overvejelse var 
medvirkende til, at vi i interviewsituationen valgte ikke at præsentere vores egen holdning 
og forforståelse relateret til frafald, og hvorledes dette påvirker unge. Dermed blev de 
unges meningsdannelse i fokusgrupperne ikke influeret direkte af vores forforståelser. 
Selvom vi er bevidste om, at vi med vores tilstedeværelse påvirker interaktionen, og at 
meningsdannelsen bliver skabt i denne.   
 
2.4.1.4. Behandling af data 
Vi har transskriberet fokusgruppeinterviewene såvel som enkeltinterviewet og dernæst 
kodet disse. Med dette menes, at vi “... kondenserede de lange datastykker i fokusgruppe-
udskriften ved at give en tematisk hovedoverskrift til hver databid, der meningsmæssigt 
hænger sammen.” (Halkier 2008: 73). Denne kodning er foretaget ud fra vores metode, 
teori og undersøgte felt. På den måde vil vores senere analyse fokuseres omkring teorien. 
Efterfølgende kategoriserede vi temaerne ved at sætte dem i forhold til hinanden. 
Afslutningsvis begrebsliggjorde vi kodningen, og satte den dermed i forhold til data samt 
vores teori (Ibid: 76). Med dette menes, at vi forsøgte at validere vores første antagelser og 
kodninger af den indsamlede data ved at sætte dem i spil med hinanden, og dermed fik vi 
de mere generelle teoretiske begreber overført til kodningerne. Kodningen anvendtes til at 
sikre, at vi ikke overså vigtige datastykker i empirien. Derudover tydeliggjorde en 
begrebsliggørelse af kodningen, hvorledes de teoretiske begreber skulle benyttes i analysen. 
I interviewene har vi igennem kodningen understreget nogle eksempler, der kan kobles til 
de forskellige teoretiske begreber. Det er vigtigt at være opmærksom på eksempelvis 
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variationer og paradokser, der adskiller sig fra vores teori, så vores forudindtagede 
hypoteser ikke blot bekræftes (Ibid).  
 
2.4.2. Valg af empiri 
I dette projekt benytter vi os af primær og sekundær empiri. Vores primære empiri består, 
som redegjort for i dette kapitel, af de to fokusgruppeinterview samt vores kvalitative 
ekspertinterview og den sekundære empiri består af rapporter fra Anvendt 
Kommunalforskning og VELPRO - Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv på 
Roskilde Universitet. Det drejer sig om rapporten Unge i erhvervsuddannelser og på 
arbejdsmarkedet fra 2011, som er udarbejdet af Torben Pilegaard Jensen og Britt 
Østergaard Larsen med det formål at undersøge det stigende frafald på 
erhvervsuddannelserne. Denne undersøgelse er iværksat og finansieret af 
Undervisningsministeriet (Jensen 2011: 4). Derudover drejer det sig om rapporten Imodus 
- inklusion af mænd og drenge i uddannelse i Region Sjælland (igangværende projekt). 
Denne rapport er udarbejdet af en forskergruppe fra Roskilde Universitet og har til formål 
at udvikle tiltag, der kan styrke drenge og mænds uddannelsesdeltagelse, og skabe ny 
viden om denne. Projektet er støttet af EU’s socialfond (Larsen 2012: 3f). Udover disse 
rapporter benytter vi bogen Frafald i erhvervsuddannelserne fra 2011 af Christian Helms 
Jørgensen, der består af en række artikler, som er en del af et større forskningsprojekt om 
fastholdelse på erhvervsuddannelser (Jørgensen 2011a: 11). 
 
Vores primære empiri vil dog være den, som vi hovedsageligt benytter os af i analysen, 
mens den sekundære empiri giver en forståelse for diskurserne i samfundet samt 
statistikker i forbindelse med frafald på erhvervsuddannelser. Vi har benyttet os af 
kvalitative interview som primær empiri, da denne fremgangsmåde giver os mulighed for 
at undersøge interaktionen, informanterne og intervieweren imellem. Dette hænger 
sammen med vores ønske om at undersøge, hvorledes de unge interagerer omkring 
konstruktionen af frafald. Yderligere årsager til vores valg af empiri er klargjort i afsnittet 
Validitet.   
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2.4.2.1. Kritik af empiri 
Vores felt, samt vores videnskabsteoretiske tilgang, har gjort, at vores primære empiri er 
en fundamental del i vores analyse. Det havde derfor været fordelagtigt at interviewe flere 
hold og deres undervisere fra forskellige erhvervsskoler. Dette ville have bidraget til et 
mere nuanceret billede af, hvorledes de herskende diskurser, på et strukturalistisk niveau, 
påvirker de unges interaktion. Der kan være problematikker i forhold til frafald, der er 
særlige eller centrale i det område, hvor Erhvervsskole X ligger eller på selve skolen, og en 
repræsentation af flere interview fra andre erhvervsuddannelser ville have skabt belæg for 
at konkludere generelt på tværs af geografiske placeringer og institutioner. Til gengæld har 
de to fokusgruppeinterview givet os mulighed for at foretage en sammenligning og skabt 
grundlag for refleksion over ligheder og forskelle. Derudover fungerer de som et eksempel 
på, hvordan frafald kan konstrueres forskelligt. I forlængelse af dette kan vi på baggrund af 
de to fokusgruppeinterview konkludere konkret, hvorledes diskursen og strukturer påvirker 
de unge på automekanikergrundforløbet på Erhvervsskole X.   
 
Preben fortalte, at vores fokusgrupper hovedsageligt bestod af stærke og svage elever. 
Midtergruppen er ikke på samme måde repræsenteret, og dette kan have indflydelse på 
projektets resultater. Dog har udmeldingen værdi i sig selv, da den kan sige noget om 
Prebens agenda. Dette vil blive uddybet i analysen. Samtidig valgte vi ikke at filme vores 
fokusgruppeinterview. Dette kan skabe en usikkerhed omkring hvilken informant, der 
udtalte hvad, samt hvorledes deltagerne gestikulerede. Vi har forsøgt at gardere os mod 
denne usikkerhed ved at lade de pågældende moderatorer være ansvarlige for at 
transskribere de to fokusgruppeinterview. 
 
2.4.3. Valg af teori 
Vi har valgt at benytte os af Pierre Bourdieus teoretiske begreber habitus, kapital og felt til 
bearbejdning af vores projekt. Vi har valgt ovenstående begreber, fordi de er relevante for 
vores undersøgelsesfelt, da Bourdieu har fokuseret på uddannelsesfeltet gennem hans 
karriere. Ydermere er vi inspirerede af Bourdieus videnskabsteoretiske ståsted, 
strukturalistisk konstruktivisme, da denne retning bidrager med et relevant perspektiv til 
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vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. Som strukturalistisk konstruktivist medregner 
Bourdieu, som tidligere nævnt, strukturerne i samfundet og ikke kun diskurserne, hvilket vi 
også tager højde for i vores undersøgelse. Vi forsøger på denne måde at arbejde i 
forlængelse af Bourdieus overbevisninger. De anvendte begreber giver projektet analytiske 
værktøjer til vores kvalitative fremgangsmåde, hvor vi belyser de unges baggrund og 
forhold til den herskende diskurs inden for frafald på erhvervsuddannelserne. 
 
Habitus kan medvirke til at belyse, hvorvidt de unges placering i det sociale rum påvirkes, 
samt hvorledes det påvirker de unges dispositioner og muligheder. Bourdieus fire 
kapitalformer vil også blive anvendt til at give et indblik i påvirkningen fra familie og 
omgangskreds og til at vise, hvilke faktorer de tilskriver værdi i tilværelsen. Det sidste 
begreb, felt, kan benyttes til at analysere de unges roller inden for deres konkrete felt, og 
dette er samtidig tæt knyttet til de fire kapitalformer. Disse tre begreber skal forstås i en 
kontekst, og de er derfor tæt forbundet. Ovenstående begreber vil blive forklaret yderligere 
i kapitlet Teori. 
 
Udover Pierre Bourdieus begreber har vi valgt at benytte os af Erik Jørgen Hansens 
uddannelsessociologiske begreber social arv, mønsterbrud og restgruppe. Vi har valgt at 
supplere Bourdieus teori med ovenstående begreber, da de er relevante i forhold til 
analysen af de unge på erhvervsuddannelserne. Hansens definition af begreberne kan 
bidrage til en afklaring af, hvorvidt de unge er påvirket af den sociale arv, om de er 
mønsterbrydere, samt om de er i risikozonen for at blive en del af restgruppen. Hansens 
begreber vil blive uddybet i teorikapitlet. 
 
2.4.4. Validitet 
For at sikre validitet i vores projekt har vi arbejdet på at skabe kohærens mellem vores 
videnskabsteoretiske ståsted, valg af teori samt metodiske værktøjer. Vi har udvalgt hver af 
disse elementer, da vi vurderede, at de ville være fordelagtige i besvarelsen af vores 
problemformulering (Halkier 2008: 108). Vi har således reflekteret over og argumenteret 
for, hvordan socialkonstruktivismens vidensinteresser stemmer overens med Bourdieus 
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begrebsramme, vores kvalitative interview og vores abduktive fremgangsmåde. Ydermere 
hvordan hver af disse elementer bidrager til at undersøge den herskende frafaldsdiskurs 
samt de unges erfaringer, og hvordan disse påvirker de unge på erhvervsuddannelserne. 
Desuden har vi forholdt os til, at vi med vores kvalitative fremgangsmåde alene vil være i 
stand til at generalisere analytisk og ikke statistisk, og dette stemmer overens med vores 
ønske om at undersøge social interaktion. Vi har desuden klarlagt vores analytiske valg, 
argumenter og resultater, så de er tilgængelige for læseren. I forlængelse af denne pointe 
har vi forsøgt at gå systematisk til værks i form af en refleksion over vores 
analysestrategiske valg. 
 
For at kvalitetssikre vores interview har vi først og fremmest været til stede under 
fokusgrupperne, såvel som vores ekspertinterview. Yderligere havde vi reflekteret over, 
hvorledes vi som forskere møder felten og påvirker denne. Vi er bevidste om, at vi i 
henhold til vores videnskabsteoretiske ståsted påvirker interaktionen, og derfor anser vi det 
ikke som en fejlkilde. Et eksempel på påvirkning er, at vi som universitetsstuderende skal 
undersøge unge på en erhvervsskole. Dette kan skabe en ubalance i magtforholdet mellem 
os og de unge. 
 
Vi optog samtalerne og transskriberede dem efterfølgende som beskrevet i afsnittet 
Behandling af data. I transskriberingerne havde vi fokus på at skrive så mange detaljer som 
muligt, såsom latter og andre lyde. Desuden forsøgte vi at undgå at rense interviewet for 
pauser og tøven, da dette er centrale elementer, når der fokuseres på interaktionen. 
Yderligere forsøgte vi at få deltagerne til at komme med så detaljerede udsagn som muligt, 
så vi fik en god forståelse for deres erfaringer og holdninger. Den grundige transskribering 
og efterfølgende kodning af de tre interview har fungeret som systematiske værktøjer i 
arbejdet med problemstillingen. Derudover har vi reflekteret over udformningen af vores 
interviewguide og arbejdet på at udforme den i overensstemmelse med de elementer, vi 
ønsker at undersøge. Ved at foretage to fokusgruppeinterview har vi været i stand til at 
foretage en mere nuanceret analyse, end hvis vi havde begrænset os til et enkelt. Desuden 
har vi reflekteret over, hvor mange deltagere vi valgte at have i hver fokusgruppe. I 
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interviewsituationen var vi desuden opmærksomme på at introducere os selv og formålet 
med vores besøg, i bestræbelse på at skabe et passende socialt rum. Ved at indlede alle 
interview på denne vis fik deltagerne en konkret forståelse af feltet og en følelse af tryghed. 
Vi valgte dog bevidst ikke at inddrage deltagerne i vores egen forforståelse for ikke at 
begrænse interaktionen deltagerne imellem, selvom vi er velvidende om, at vi prægede den 
med vores tilstedeværelse. Derudover var vi opmærksomme på at stille fortolkende og 
opfølgende spørgsmål for at sikre os, at vi havde forstået vigtige betydninger af 
informanternes udsagn (Ibid: 110f). 
 
Ydermere har vi, i projektrapporten, inddraget et afsnit omhandlende vores forforståelse, 
med det formål at klargøre hvilke fordomme og forudindtagelser vi mødte vores 
informanter med. Dette har til formål at skabe en gennemsigtighed for læseren og samtidig 
fungere som refleksioner og et værktøj i vores arbejde med empirien. 
 
Desuden vurderede vi, at det var gavnligt for vores projekt at benytte Pierre Bourdieus 
teoretiske begreber habitus, kapitalformer samt felt, da begreberne kunne give os en 
analytisk indsigt omkring de unge på automekanikeruddannelsens baggrund og ståsted. De 
benyttede teoretiske begreber er valide, da de er empirisk funderede, og dermed har de en 
vis dybde. Habitus-, kapital- og feltbegreberne er blevet anvendt indenfor forskellige 
samfundsvidenskabelige kontekster, og deres anvendelsesmuligheder er brede, når de 
bliver tilpasset den enkelte forskers undersøgelsesfelt (Järvinen 2007: 345).  
 
Med disse refleksioner om validitet afsluttes kapitlet Metodologi, og vi ønsker nu at 
fortsætte med en historisk gennemgang med fokus på frafald. 
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3.	  Frafald	  i	  et	  historisk	  og	  politisk	  perspektiv	  
Følgende afsnit har til formål at belyse, hvordan frafald, og konstruktionen omkring dette, 
har udviklet sig i et historisk perspektiv, samt hvilke politiske tiltag der er foretaget for at 
modarbejde frafald. Inden for erhvervsuddannelserne eksisterer der i dag et markant frafald. 
I år 2010 var det mindre end halvdelen af alle de unge, der startede på en 
erhvervsuddannelse, som gennemførte. Frafaldet har været stigende i løbet af de seneste ti 
år (Jørgensen 2011b: 13). Men hvordan ser det ud i et historisk perspektiv? 
 
Vi har valgt at lade vores historiske gennemgang starte i 1889, da den første lærlingelov 
blev vedtaget i dette år, og frafald allerede dengang var en central problemstilling på 
erhvervsuddannelserne. Denne lov indebar at lærlinge, der blev væk fra deres lærepladser, 
kunne hentes af politiet. Der var en tendens til, at lærlinge forlod deres lærepladser i utide, 
da det var muligt at få et job med bedre løn i andre virksomheder, når de havde opnået 
nogle generelle kompetencer på lærepladsen. Loven skulle dermed forhindre, at de forlod 
pladsen, før de var udlærte (Ibid: 20). 
 
I 1950’erne skulle store ungdomsårgange ud på arbejdsmarkedet, hvilket medførte en stor 
mangel på lærepladser. Dette resulterede dog ikke i frafald, men betød i stedet at mange 
ikke påbegyndte en uddannelse, men i stedet valgte at gå direkte fra grundskolen og ud på 
arbejdsmarkedet. Med tiden betød denne udvikling, at der blev stor arbejdsløshed blandt 
ufaglærte og samtidig stor mangel på faglærte (Ibid: 21). 
 
I 1960’erne blev AMU-systemet etableret og afhjalp nogle af de samfundsmæssige 
problemer i form af manglende faglært arbejdskraft. AMU-systemet gav ufaglærte 
mulighed for arbejde med tillærte opgaver og sammen med opsvinget i 60’erne faldt de 
ufaglærtes arbejdsløshed. Det medvirkede dog til, at det blev attraktivt for lærlingene at 
droppe deres lærepladser, og den dårlige lærlingeløn, til fordel for et job som ufaglært. 
Samtidig med dette opstod en ungdomsbevægelse, som demonstrerede mod mesterlæren, 
hvilket resulterede i et frafald blandt lærlinge på over 30 % i slutningen af 1960’erne (Ibid). 
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Grundet den faldende tilgang af lærlinge samt det høje frafald indførtes der i 1970’erne 
EFG-reformen. Tanken bag reformen var at identificere mulige årsager til det store frafald, 
og konklusionen var, at folk ofte var for unge, når de skulle påbegynde deres uddannelse, 
og derfor ikke havde et ordentligt grundlag at vælge uddannelse ud fra (Ibid). Den nye 
reform gik i korte træk ud på, at elever skulle starte med et bredt basisår på en 
erhvervsskole, før de forpligtede sig i et specifikt fag (Ibid: 22). Indførelsen af denne 
reform skete på et tidspunkt med stigende arbejdsløshed og stort fald i antallet af 
lærepladser. De manglende lærepladser medvirkede til, at frafaldet steg. Denne tendens 
fortsatte ind i 1980’erne (Ibid). 
 
I 1991 blev der lavet en ny reform. Dette skyldtes blandt andet, at der var en utilfredshed 
med datidens store frafald, og specielt socialkommissionen var kritisk overfor denne 
udvikling. På daværende tidspunkt havde blot en tredjedel af erhvervsskoleeleverne fundet 
en praktikplads syv måneder efter færdiggørelsen af basisåret. Dette medvirkede til, at en 
tredjedel af en ungdomsårgang aldrig fik en erhvervskompetencegivende uddannelse (Ibid). 
Det store problem ved erhvervsuddannelsessystemet var, at de unge ikke kunne fastholdes 
i uddannelsesforløbet, idet EFG-reformens basisuddannelse ikke fungerede for de 
skoletrætte elever, der hellere ville have en fagspecifik uddannelse. Derfor blev der indført 
helhedsorienteringen i forhold til erhvervsuddannelserne, hvor de erhvervsfaglige og de 
almene fag blev integreret i et forsøg på fastholdelse af eleverne (Ibid). Bertel Haarder, der 
var undervisningsminister i 1991, mente, til trods for mange års stigende 
ungdomsarbejdsløshed samt praktikpladsmangel, at problemet næsten var 
løst. ”Programskiftet henviste til, at kun omkring 10 % af de unge ikke startede på en 
ungdomsuddannelse.” (Ibid: 23). Der var ifølge ham, ikke brug for yderligere tiltag for at 
sikre at de unge uddannede sig (Ibid). 
 
I 1993 greb den nye minister, Ole Vig Jensen, situationen anderledes an i forhold til 
problemstillingen omhandlende unge og uddannelse. Han iværksatte programmet 
Uddannelse Til Alle, hvilket blandt andet indebar et mål om, at 95 % af en ungdomsårgang 
skulle gennemføre en ungdomsuddannelse. I forbindelse med programmet blev der delt et 
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stort antal spørgeskemaer ud, og ud fra svarene på disse blev der konkluderet, at den 
største og vigtigste årsag til frafald lå i problematikken omkring usikkerheden i forhold til 
at finde lærepladser. Det var blandt andet på baggrund af dette, at skolepraktikken 
indførtes (Ibid). 
 
I 1998 blev der foretaget en kvalitetsundersøgelse af uddannelsessystemet, og det viste sig, 
at der fortsat var en række problemer med hensyn til de unges frafald. Dette blev blandt 
andet begrundet med en manglende overskuelighed i uddannelsesstrukturen samt 
manglende koordinering i vejledningsindsatsen. Derfor skulle der ske forbedringer ved 
mere overskuelighed i form af færre veje ind til erhvervsuddannelserne. Denne ændring 
skete ved Reform 2000, samtidig med at vejledningen for de unge blev professionaliseret, 
og en selvstændiggørelse af vejledningsinstitutionerne fandt sted ved etableringen af 
Ungdommens Uddannelsesvejledning. Denne reform skabte mere fokus på de unges 
personlige uddannelsesplan, som skulle resultere i mindre frafald (Ibid). 
 
Med reformen fulgte ansvar for egen læring, og med den personlige uddannelsesplan faldt 
mange af de frafaldstruede elever fra, hvilket var stik imod intentionerne. På baggrund af 
denne udvikling skete der igen ændringer. Denne gang lod regeringen sig inspirere af 
tidligere systemer, hvor unge, umiddelbart efter at have gennemført et grundforløb, skulle i 
kontakt med erhvervsfaget. Derudover genindførtes muligheden for at komme i mesterlære. 
Reformen gjorde altså op med EFG-reformen fra 1970’erne (Ibid: 24). 
 
Senest er der, som nævnt tidligere i dette kapitel, fra politisk side indført en 95 % 
målsætning som har til mål at sikre, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Der stræbes efter, at dette mål er indfriet i år 2015, idet der grundet 
problemer, i form af eksempelvis globalisering og demografisk udvikling, er brug for en 
stor og uddannet arbejdsstyrke i fremtiden (Ibid: 13ff). Også den tidligere regering delte 
denne målsætning, som de beskriver i regeringsgrundlaget fra 2005, Nye Mål (VK-
regeringen 2 2005: 18ff). Et af deres delmål for at nå denne målsætning var netop at 
forsøge at reducere frafaldet på erhvervsuddannelserne samt at genindføre mesterlæren 
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(Ibid). Hvis der kigges længere tilbage i tiden, har mere uddannelse været et vigtigt 
element i regeringsgrundlagene. Et eksempel på dette er at finde i regeringsgrundlaget En 
Ny Start fra 1993, hvor den daværende regering beskriver, hvordan de ønsker, at alle unge 
skal være i uddannelse eller beskæftigelse, når de forlader skolen, og at de derfor vil 
forsøge at skabe flere uddannelsesmuligheder og praktikpladser (Regeringen Poul Nyrup 
Rasmussen 1 1993: 11ff). 
 
Det stigende fokus på uddannelse skyldes blandt andet vigtigheden i at sikre økonomisk 
vækst. For at sikre dette er uddannelse vigtigt, idet den opkvalificerer medarbejderne og 
gør det muligt at konkurrere på internationalt plan. På grund af globaliseringen kan vi ikke 
hamle op med den lavtlønnede ufaglærte arbejdskraft, og vi må dermed konkurrere på 
viden og uddannelse (Hansen 2003: 36). Ovenstående er formentlig medvirkende til, at 
regeringer gang på gang har haft uddannelse højt på prioriteringslisten. Der har gennem de 
seneste årtier været stort fokus på frafald på erhvervsuddannelserne. Mange forskellige 
institutioner og personer har i årenes løb forsøgt at sikre unges fastholdelse i uddannelserne, 
men på trods af mange tiltag og reformændringer har ingen knækket koden. 
 
I perspektiv til den beskrevne udvikling er det interessant at se på Erik Jørgen Hansens 
beskrivelse af betydningen af øget uddannelse. Han peger på fem forskellige punkter, 
under hvilke mere uddannelse har haft betydning: (1) der er først og fremmest sket en 
generel stigning i andelen af unge, der bliver uddannet (Ibid: 33). (2) Derudover er flere 
uddannelsesretninger og flere muligheder for højere uddannelse opstået. (3) Dermed er der 
også kommet flere skærpede krav i forhold til færdiggørelse, idet uddannelserne er blevet 
længere. Yderligere kræver det faglige kompetencer at varetage flere jobs, og derfor er der 
opstået flere formelle krav til uddannelserne. (4) Samtidig forlænger uddannelsessøgende i 
mange tilfælde selv deres uddannelsesperiode, idet de tager flere uddannelser, eksempelvis 
både en gymnasial og en erhvervsfaglig, hvilket bevirker at de ikke bliver færdige på den 
normerede tid. (5) Afslutningsvis beskrives det, hvordan vedligeholdelse af sin uddannelse 
samt efteruddannelse er blevet naturligt (Ibid). 
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3.1.	  Erhvervsuddannelserne	  og	  frafaldsdiskursen	  
Følgende afsnit har til formål kort at præsentere, hvorledes erhvervsuddannelserne er 
opbygget i dag, samt at berøre den diskurs der hersker omkring frafald på 
erhvervsuddannelserne.  
 
Erhvervsuddannelserne er opbygget således, at eleverne starter med at tage et grundforløb 
af mellem 10 og 60 ugers varighed, med mindre de er i mesterlære. Længden af dette 
grundforløb er individuelt og afhængigt af elevernes forudsætninger, behov og ønsker 
(Ministeriet for Børn og Undervisning - UddannelsesGuiden: 15.12.2012). Når 
grundforløbet er afsluttet, begynder eleven på hovedforløbet, hvis eleven har en 
praktikaftale i en godkendt virksomhed. Hovedforløbet er bygget op, så der veksles 
mellem praktik og skole. Hvis eleven ikke finder en praktikplads, er der mulighed for at 
tage skolepraktik. Det er dog ikke inden for alle uddannelserne, at eleverne har denne 
mulighed (Ibid). 
 
De nævnte tiltag, som løbende er blevet gennemført for at fastholde unge på uddannelsen 
indenfor en årrække, viser, at der hersker en diskurs om, at frafald er et problem. Når en 
diskurs skal identificeres, må det undersøges, hvem der italesætter en bestemt konstruktion, 
hvorledes de italesætter denne, og hvordan det ellers kunne have været italesat. En diskurs 
er en bestemt måde at tale om og forstå verden på (Juul 2012: 406f). Diskursive 
formninger har konkrete effekter, og disse har eksempelvis betydning for yderområderne i 
Danmark, om de kaldes for udkantsdanmark eller den rådne banan. Det er ikke vores egne 
præferencer, der afgør, hvordan vi ser bestemte sociale konstruktioner, men derimod den 
diskurs, der har vundet indpas inden for et givent felt, og som er blevet 
dominerende. ”Begrebet diskurs handler om regler og normer for, hvordan personer inden 
for en kulturel sammenhæng taler om bestemte fænomener.” (Thagaard 2004: 115). Det 
kan dermed forstås som en slags metakommunikation.  
 
Vi er bevidste om, at vi ikke beskæftiger os med en diskursanalyse, men blot forsøger at 
identificere samfundsdiskursen, så vi kan holde den op imod de unge på erhvervsskolernes 
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egne opfattelser af frafald på uddannelserne. Vi er derfor velvidende om, at hvis vi havde 
identificeret diskursen anderledes, ville det have haft konsekvenser for besvarelsen af 
vores problemformulering.  
 
Igennem længere tid har der været konsensus om, at det er vigtigt at få en uddannelse. 
Både foregående regeringer og den nuværende regering har haft en målsætning om, at 
95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i år 2015. De har dermed 
været medvirkende til at fastsætte diskursen om, at man skal have en uddannelse. Samtidig 
er der i de sidste årtier blevet lavet tiltag og reformer med det formål at øge 
gennemførelsen af uddannelserne. Disse er også medvirkende til at fasttømre ideen om, at 
en uddannelse er en nødvendighed i nutidens Danmark. Det er tydeligt, at den generelle 
opfattelse af frafald er negativ. Det er ikke nødvendigvis et problem for de unge, at de 
falder fra en uddannelse, hvis det betyder, at de er blevet mere afklarede i forhold til, 
hvilken uddannelse de virkelig brænder for, eller hvis de på dette tidspunkt ikke er i stand 
til at fuldføre uddannelsen. Derfor ser vi ikke nødvendigvis frafald på 
erhvervsuddannelserne som negativt.  
 
Ovenstående gennemgang leder os videre til kapitlet Teori. 
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4.	  Teori	  
Vi vil i dette kapitel gennemgå vores hovedteori, samt øvrige begreber der vil blive 
benyttet i analysen. Vores primære teori er udarbejdet af Pierre Bourdieu, men vi vil også 
benytte andre sociologiske begreber, formuleret af Erik Jørgen Hansen.  
 
4.1.	  Pierre	  Bourdieu	  
Følgende præsentation af Pierre Bourdieus begrebsapparat vil fungere som værktøj i vores 
analyse, og det vil dermed fungere i samspil med vores empiri.  
 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002), regnes for strukturalistisk 
konstruktivist og har arbejdet med mange forskellige områder inden for sociologisk 
forskning. Han har blandt andet fokuseret på uddannelse, som er et område, der har fyldt 
meget gennem hele hans karriere. Det er vigtigt at understrege, at Bourdieus teoretiske 
bidrag ikke omhandler, hvordan man uddanner, men om hvad uddannelse er, og hvad den 
gør (Esmark 2006: 71). Dette er også, hvad vi vil fokusere på i denne projektrapport, og vi 
finder derfor Bourdieu relevant i henhold til vores problemstilling omhandlende frafald på 
erhvervsuddannelserne. 
 
Bourdieu har især arbejdet empirisk, og derigennem er hans teorier blevet brugt i mange 
konkrete undersøgelser. Som følge af dette kan Bourdieu også kaldes sociologisk praktiker 
(Hammerslev 2009: 11). De empiriske undersøgelser var Bourdieus måde at komme uden 
om de problemer, der kan være med forudindtagede forståelser i den teoretiske sociologi 
(Ibid: 11f). 
 
”Begrebet felt er sammen med habitus og kapital de centrale elementer i Deres 
[Bourdieus] arbejde…” (Bourdieu 1996: 83). Vi har, i vores projektrapport, fokus på de 
teoretiske begreber habitus, kapital og felt. Når disse forskellige begreber bliver anvendt i 
undersøgelsen, vil en form for relation mellem begreberne blive tydelig, og de kan ikke 
adskilles fuldstændigt. I de følgende afsnit vil vi give en adskilt beskrivelse af begreberne 
og samtidig sætte dem i relation til hinanden og problemstillingen. 
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4.1.1. Habitus   
Det første teoretiske begreb vi vil gennemgå i dette afsnit, er habitus. Habitus er de 
relationer, der er mellem sociale strukturer og mentale strukturer. Det er dermed måden, 
hvorpå forskellige individer tager valg i forhold til deres sociale livssituation. I vores 
projektrapport vil habitusbegrebet blive brugt som analytisk redskab til, hvordan social 
baggrund kan forstås i forhold til de valg, som de unge tager i forhold til uddannelse. 
Habitus spiller en væsentlig rolle for individets valg i livet, eftersom det er ud fra 
dispositionerne, individet handler. Dette gøres på baggrund af individets formning og 
tidligere valg i livet (Järvinen 2007: 353). Dermed er disse valg, individet foretager, en 
naturlig handling, som ikke er bevidst for individet. Begrebet beskriver individets 
placering i det sociale rum og tegner et billede af, hvordan individets forskellige 
dispositioner giver mulighed for at positionere sig (Ibid). Habitusbegrebet kan derfor ses 
som et sæt af principper til at anse virkeligheden med, og hvordan individet ubevidst 
filtrerer virkeligheden efter dette (Schultz 2005: 82). 
 
Dette er også i tråd med individernes tendens til at undgå situationer, der udfordrer deres 
habitus, og stiller spørgsmålstegn ved deres sociale position (Järvinen 2007: 345). Ofte vil 
der være en parallel mellem individets habitus, og de ting som individet generelt vil finde 
ønskværdigt, hvilket igen skal ses i forbindelse med at undgå at udfordre individets habitus 
(Ibid). Dette vil vi se i sammenhæng med, hvad de unge på automekanikeruddannelsen har 
lejret i deres dispositioner, og hvad de vægter højt i tilværelsen, samt hvordan det påvirker 
deres interaktioner. Ligeledes vil vi undersøge, hvordan diskurserne har påvirket de unges 
habitus. Habitus er et slags regelsæt af tillærte egenskaber til at handle på bestemte måder 
(Ibid). Dette regelsæt kan defineres som en kropsliggjort praksis, der ikke tilhører 
bevidstheden. Dermed er dispositionerne, som individet besidder ubevidste, da det er noget 
det enkelte individ har tilegnet sig gennem opdragelsen og videre gennem livet, og dermed 
er de inkorporerede i det enkelte individ (Ibid). Det er vigtigt at forstå dispositionerne, som 
nogle der er til disposition, og dermed ikke nødvendigvis bliver benyttet (Prieur 2006: 39). 
Individets livshistorie er blot en specifik variant af en gruppe eller klasses habitus (Ibid). 
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Dette siges på baggrund af, at vi ligner hinanden, og vores habitus vil dermed også stemme 
mere eller mindre overens. Dog er det nødvendigt at understrege, at det enkelte individ er 
unikt, og den enkeltes personlighed giver det dermed også særpræg, således at vi i større 
eller mindre omfang afviger fra klassens eller gruppens stil (Ibid: 42). 
 
Habitus udvikler sig hele livet igennem. I takt med at individets livsbetingelser ændres, vil 
dennes tidligere livssituation hele tiden blive konfronteret med den gamle habitus. 
Dispositionerne for individets habitus er lært i hjemmet og ligger til grund for, hvorledes 
skolen erfares for den enkelte. Da habitusen forandres efter erfaringer fra skolen, er det 
yderligere interessant, hvorledes skolens indflydelse optræder i individet. Denne nye 
indflydelse sætter nemlig sit præg på de senere udfordringer samt erfaringer for individet 
(Ibid). I relief til vores undersøgelser vil der lægges fokus på diskursernes indflydelse og 
indvirkning på individet, samt hvorledes deres habitus påvirkes af deres forældres 
uddannelsesmæssige baggrund. Det skal dog pointeres, at selvom habitus hele livet 
igennem vil være foranderlig af nye erfaringer, vil den aldrig ændre sig radikalt, da de nye 
erfaringer, individet indretter sig efter, altid vil være påvirket af den tidligere habitus’ 
karakter (Ibid). Habitusbegrebet skal ydermere ses som et bindeled mellem individernes 
objektive positioner i samfundet og deres egentlige positioner. Dermed eksisterer der i 
habitusbegrebet en dualitet mellem aktøren og strukturerne (Järvinen 2007: 363).  
 
4.1.2. Kapitaler 
Bourdieu arbejder ydermere med det teoretiske bidrag omkring kapital. Han opererer med 
fire kapitalformer, der hver især repræsenterer forskellige områder af enten materielle eller 
immaterielle ting. Kapitalerne skal forstås som de ressourcer, det enkelte individ besidder i 
samfundet (Rosenmeier 2007: 13). For at kunne defineres som en kapital, skal 
kapitalformen have nogle bestemte egenskaber. For det første skal den have varighed. Med 
det menes, at den skal kunne overføres over tid. Dernæst skal den have veksling og dermed 
kunne omsættes til en anden kapitalform. Endelig skal den have værdi, hvilket Bourdieu 
forklarer ved, at mennesker investerer i kapitalformen for at få profit (Ibid: 14). 
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De fire kapitalformer er den sociale, den kulturelle, den økonomiske og den symbolske 
kapital. Der vil forekomme en variation af hvilke kapitalformer samt i hvor stort omfang, 
de vil være repræsenteret i analysen. Dette hænger sammen med, at nogle kapitalformer vil 
være mere centrale for et givent felt end andre kapitalformer. Det vil vores fokus også 
afspejle. 
 
Kulturel kapital 
I et forsøg på at beskrive de højere klassers fortrin i skolen og dermed deres kulturelle arv 
benyttede Pierre Bourdieu begrebet kulturel kapital (Esmark 2006: 87). Bourdieus 
forskning viste, at den kulturelle kapital, sociologisk set, fungerede ligesom ”almindelig” 
kapital i det økonomiske felt. Kapitalformen er en enestående ressource, som individet 
enten besidder eller ikke besidder. Denne ressource er erfaret over længere tid, og den er 
medvirkende til at definere rang i det sociale hierarki, i form af uddannelsesbaggrund og så 
videre (Ibid). Det sociale liv er fastlagt ud fra den forudgående arv og historie og påvirkes 
dermed af gentagne mønstre. Individer har forskellige forudsætninger alt efter 
dispositionerne i individets sociale og familiære baggrund, og kapitalen er dermed et 
redskab til at analysere, hvilke baggrundsmæssige forudsætninger de interviewede unge fra 
Erhvervsskole X besidder, og dermed hvorledes denne kapitalform tilskrives en positiv 
værdi blandt de unge. De unges forståelse og vægtning af denne kapitalform influerer 
undervisningsmiljøet. De påvirker også læreren på automekanikeruddannelsen. Dette vil vi 
også belyse nærmere i analyseafsnittet.  
 
Den kulturelle kapital udvikles gennem hele livet, men som udgangspunkt er individet et 
produkt af den grundlæggende socialisering i familien, og individet vil derfor typisk være 
et spejlbillede af forældre og bedsteforældres historie samt sociale position i samfundet 
(Ibid). Den kulturelle kapital omhandler dermed den immaterielle tilgang til kulturen 
(Järvinen 2007: 352). Bourdieu arbejder med tre forskellige udtryksformer for kulturel 
kapital. Den kan udtrykkes kropsligt, institutionaliseret og objektiveret. Den kropsliggjorte 
tilstand foregår både i det indre og ydre, som indebærer alt fra måder at udtrykke sig på 
verbalt og visuelt til måder at fremtone sig selv udtryksmæssigt (Esmark 2006: 89). Vi vil 
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derfor undersøge, hvad den kropslige kapital betyder for de unge, og hvorledes den 
påvirker deres ageren. For at opretholde en kropslig kulturel kapital kræver det 
økonomiske ressourcer, såsom tid, penge til rejser, bøger og uddannelse. Kapitalen kan 
ikke alene erhverves for penge, da kapitalformen, som tidligere nævnt, strækker sig over 
en længere periode. Der er flere generationer, der opbygger samt opretholder en kulturel 
kapital, da denne er yderst værdifuld (Ibid: 90). Kulturel kapital i kropsliggjort forstand er 
svær at sammenligne objektivt, eftersom værdien af kapitalen kan variere, og individet er 
dermed nødsaget til at udtrykke konkrete handlinger klart og tydeligt for at synliggøre 
denne form for kulturel kapital (Ibid). Den institutionaliserede tilstand udtrykkes i 
forbindelse med uddannelse og fungerer som officielt anerkendte akademiske grader og 
titler. Institutionaliseringen, der skabes gennem tildeling af titler og grader, opretholder 
kapitalens eksklusive karakter (Ibid: 91). Den kulturelle kapital kan også udtrykkes i en 
objektiveret form, eksempelvis gennem kunst, arkitektur og så videre. Den objektiverede 
form kan være en forudsætning for at realisere den kropsliggjorte kulturelle kapital, da der 
eksempelvis ikke er meget nytte for et individ i at være dygtig til at studere, hvis subjektet 
ikke har bøger, aviser eller computer til rådighed i den private sfære og dermed mulighed 
for at udvikle kompetencer (Ibid). Der kan ved den objektiverede form drages paralleller til 
den kropsliggjorte form, da det fulde udbytte af den objektiverede form typisk afhænger af, 
at individet er i besiddelse af den kulturelle kapital i den kropslige form (Ibid). 
 
Vores undersøgelse bygger, som beskrevet, på empiri fra en erhvervsskole, og dermed kan 
der argumenteres for, at det er nogle andre aspekter, der giver kulturel kapital indenfor det 
specifikke felt, hvilket vi også vil uddybe i den kommende analyse.  
 
Social kapital 
Den sociale kapital vedrører netværk af familie, venner, kollegaer og andre former for 
sociale kontakter, som individet har adgang til, og som kan have indflydelse på individets 
sociale placering samt magtposition (Rosenmeier 2007: 14). Den sociale kapital kan til 
dels arves, eksempelvis gennem et prestigefyldt efternavn eller erhverves ved ægteskab 
eller indmeldelse i en specifik forening (Esmark 2006: 93). Individet er dog nødt til at 
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vedligeholde denne kapital. Opretholdelsen af den sociale kapital kræver både tid og 
arbejde, samt til dels at færdes i de rigtige kredse, og den er til en vis udstrækning 
afhængig af den økonomiske og kulturelle kapital. Dermed kan besiddelse af den sociale 
kapital være en forudsætning for, at et individ kan realisere de to øvrige kapitalformer 
(Ibid). Vi vil, med udgangspunkt i fokusgruppeinterviewene med de unge på 
automekanikeruddannelsen, analysere, hvad social kapital betyder for dem. 
 
Økonomisk kapital 
Som den eneste af de fire kapitalformer defineres den økonomiske kapital som 
udelukkende materiel. Den økonomiske kapital omfatter ressourcer i form af penge samt al 
indkomst (Rosenmeier 2007: 13). Dog kan den økonomiske kapital kun defineres som en 
ressource, hvis den bliver tilskrevet en symbolsk dimension, og derved bidrager til 
entydigheden mellem økonomisk kapital og magt (Kaspersen 2011: 71). Samtidig har den 
økonomiske kapital stor betydning for, hvorvidt subjektet kan opnå de andre kapitalformer, 
da denne kapital ofte er nødvendig for at opfylde disse. Vi ønsker at undersøge, hvorledes 
den økonomiske kapitalform har relevans for de interviewede unge på Erhvervsskole X. 
Dette er med henblik på at undersøge, hvorvidt de ønsker at realisere de andre 
kapitalformer sammenlignet med den økonomiske kapital, og hvilke kapitalformer der 
fylder meget i deres hverdag. 
 
Symbolsk kapital 
Den symbolske kapital adskiller sig fra de øvrige kapitalformer, da den går på tværs af de 
andre kapitalformer i det moderne samfund (Prieur 2006: 66). Den symbolske kapital har 
også en forbindelse til de omkringværende individer, da symbolsk kapital kun eksisterer, 
såfremt andre tillægger den symbolsk værdi. Hvad som helst et netværk tillægger positiv 
værdi kan blive symbolsk kapital (Järvinen 2007: 347). Den symbolske kapital er desuden 
feltspecifik, da denne tilegnes ved at færdes i det specifikke felt (Prieur 2006: 66). Da 
denne kapitalform går på tværs af de andre kapitalformer, kan den naturligvis ikke undgås i 
en analyse, da den vil dække alle de andre kapitalformer og også være med til at afgøre, 
hvorvidt de andre kapitalformer er valide. Vi vil således undersøge, hvilke egenskaber der 
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tillægges værdi i de sociale relationer de unge befinder sig i, samt hvad vores fokusgrupper 
tillægger symbolsk værdi, og hvorledes de tilegner sig symbolsk kapital. 
  
Sondringen mellem de fire kapitalformer og underinddelingen ved den kulturelle kapital 
skal ses som en grundmodel. Der er dermed ikke tale om en universel model, som 
nødvendigvis kan fange alle forhold i en social kontekst (Esmark 2006: 93). De teoretisk 
funderede begreber skal fungere som redskaber i belysning af vores empiriske 
undersøgelser med de unge på automekanikeruddannelsen samt læreren Preben. Teorien er 
derfor tilpasset vores problemstilling samt vores empiriske undersøgelser, idet vi ser 
begreberne i kontekst til uddannelsesfeltet.  
 
4.1.3. Felt 
Ifølge begrebet felt kan vores samfund ikke betragtes som en samlet enhed. Derimod 
betragtes samfundet som opdelt i mindre sociale kosmos. Mikrokosmos betegnes som 
felter, der hver især besidder forskellige regelsæt, værdier og interesser. Dermed styrer 
forskellige strukturer de forskellige felter (Järvinen 2007: 358). Felt er centralt for de to 
tidligere nævnte begreber habitus og kapital, da disse begreber er en del af et felt, og derfor 
er feltbegrebet vigtigt for at forstå Bourdieus teoretiske bidrag om habitus og kapital. 
 
Bourdieus begreb felt henviser mere præcist til de forskellige dele af det sociale liv. Feltet 
har specifikke strukturer indlejret, allerede før vi som individer træder ind i det 
pågældende felt (Kaspersen 2011: 74). Feltet definerer selv rammerne, og der kan derfor 
ikke bestemmes en fast størrelse af et felt (Bourdieu 1996: 87). Når vi betragter 
feltbegrebet i forhold til vores projektrapport, ser vi specifikt på uddannelsesfeltet. Feltet 
vil naturligvis have forskellig betydning fra individ til individ, og samtidig vil individers 
placering også variere indenfor feltet. Et felt defineres som et netværk eller en 
konstellation af objektive relationer mellem forskellige positioner. Når individet er placeret 
i feltet, skyldes det, at feltets relation til individets kapitalformer er aktiv i feltet (Järvinen 
2007: 358). De unge i fokusgrupperne vil naturligvis deltage med forskellige former og 
mængder af kapital, og dette er også centralt, når deres positioner i feltet betragtes.  
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Når vi ser på feltbegrebet i forhold til de fire kapitalformer, kan de forskellige aktører 
inden for et givent felt bidrage med forskellige former og mængder af symbolsk kapital, og 
på den måde kan der opnås og fastholdes magt i feltet af de enkelte aktører (Kaspersen 
2011: 74). De sociale relationer, inden for et bestemt felt, er med til at klargøre den 
positionering, der foregår mellem aktørerne inden for feltet, hvilket også er påvirket af 
strukturerne i feltet (Ibid). Kapitalformerne har kun værdi i kraft af deres eksistens i et felt, 
hvor kapitalformerne kan anvendes (Bourdieu 1996: 86). Vi vil belyse hvorledes den 
symbolske kapital påvirker fokusgrupperne og efterfølgende sammenligne dette med 
Prebens holdning.  
 
Aktørerne i et felt vil søge monopol inden for det givne felt og distancerer sig derfor fra 
mulige modstandere inden for feltet (Ibid: 87). Feltet er dog underlagt klare 
regelmæssigheder og normer. Ifølge Bourdieu kæmper aktørerne i diverse felter om en 
belønning eller præmie ligesom i et spil. Deltagelsen i dette ”spil” hænger sammen med 
aktørernes investering i spillet. Derudover skyldes deltagelsen ofte en ureflekteret accept af 
spillet. Ved deltagelse i spillet bekræfter de, at de er en del af feltet (Ibid: 85). Dette spil, 
som Bourdieu sammenligner feltet med, kan også relateres til virkeligheden på et 
uddannelsesforløb, og dette vil vi også undersøge nærmere, i forhold til den empiri vi har 
indsamlet på automekanikeruddannelsen. Feltbegrebet er knyttet til habitusbegrebet, da 
samfundets forskellige felter skaber forskellige habitusformer (Prieur 2006: 44). Et individ, 
som eksempelvis er vokset op i et akademisk hjem og har tilbragt mange år på 
skolebænken, vil højst sandsynligt have et habitus, som er tilpasset det akademiske felt. 
Individet vil finde det naturligt at interessere sig for skolen, da dette tilskrives positiv værdi. 
Lignende ville formentlig også ske hos faglærte familier, hvor det blot ville være nogle 
andre værdier, som bliver tillagt betydning. 
 
4.1.2. Kritik af Pierre Bourdieu 
I dette afsnit vil vi, i henhold til Bourdieus begreber, gennemgå kritikpunkter og sætte 
teorien yderligere i relation til vores undersøgelsesfelt. 
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Et kritikpunkt af Bourdieus arbejde omhandler hans tilhørsforhold til strukturalismen 
(Järvinen 2007: 363). Bourdieu har et klart fokus på magt i hans teoretiske værker, men 
hans fokus på hvilken betydning modmagt spiller i den sammenhæng er manglende (Ibid: 
364). Yderligere bliver Bourdieu vurderet kritisk, idet han ser bort fra individet som et 
handlende og vælgende subjekt (Ibid: 362). 
 
Bourdieus habitusbegreb er blevet kritiseret for at være forældet, da forskellige 
generationskonflikter sætter habitusformer op mod hinanden (Prieur 2006: 42). 
Generationen bliver ligeledes formet af sine livsbetingelser, som gør forskellige 
handlemåder naturlige for en generation, mens det kan være helt utænkeligt at handle 
således for en forudgående generation (Ibid). Bourdieu har ikke beskæftiget sig med dette 
aspekt af konflikter generationerne imellem, men ifølge Professor Annick Prieur, fra 
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, ved Aalborg Universitet, vil Bourdieu være af 
samme overbevisning, om at habitusformerne er blevet mere komplekse for den nyere 
generation, da individet indgår i mange forskellige sociale sammenhænge, og individet er 
mere oplyst omkring andre livsstile samt væremåder (Ibid). Bourdieus teoretiske arbejde 
om de fire kapitalformer er også blevet kritiseret i forhold til hans syn på den sociale 
kapital. Her mener kritikerne ikke, at han tager højde for venner og families støtte til 
individet, som kan påvirke den sociale kapital positivt. Samtidig er der ikke tilstrækkelig 
fokus på, hvordan social kapital kan have stor betydning for opnåelsen af de resterende 
kapitalformer (Rosenmeier 2007: 17). 
 
Generelt skal Bourdieus teoretiske bidrag betragtes som en slags grundmodel til analytisk 
bearbejdning. Det er derfor betydeligt for forskeren at tilpasse begreberne til den enkelte 
empiriske undersøgelse og til det undersøgte felt, da de teoretiske begreber ikke 
nødvendigvis kan opfange alle de pågældende forhold i en specifik social kontekst 
(Esmark 2006: 93). Ovenstående kritikpunkter af Bourdieus teoretiske verden vil vi være 
opmærksomme på og tage højde for, når vi benytter Bourdieus teoretiske bidrag i vores 
analyse. Således har vi rettet vores opmærksomhed mod, at habitus også bliver formet af 
forskellige felter, som individet indgår i gennem livet. Det er et interessant aspekt ved 
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habitusbegrebet, at vi interagerer forskelligt alt efter hvilket felt, vi i befinder os i, og 
dermed rummer begrebet mere end blot den sociale baggrund hjemmefra. Det kan 
diskuteres hvorvidt denne påstand om, at habitusbegrebet udvikler sig, stemmer overens 
med Bourdieus tilgang, men vi har valgt denne tilgang, da vi mener, at det er centralt for 
vores undersøgelse. 
 
4.2.	  Erik	  Jørgen	  Hansen	  
Udover Pierre Bourdieus teori benytter vi desuden Erik Jørgen Hansens (1935-) 
uddannelsessociologiske begreber Social arv, Mønsterbrud og Restgruppe. Disse begreber 
vil blive præsenteret i følgende afsnit. 
 
4.2.1. Social arv 
Social arv er et begreb, der benyttes, når der er tale om fænomener hos individer, der kan 
tilskrives de forhold, individet er opvokset under. Ved analyse af den sociale arv er det 
nødvendigt at se på mindst to generationer (Hansen 2003: 115). Ved analyser omhandlende 
den sociale arv, undersøges alle andre aspekter af et individs opvækst end de genetiske. 
 
”Man ønsker nemlig at fokusere på de sider af individets levekår, adfærd, 
holdninger, værdier, uddannelse og andre ressourcer, som ikke har en biologisk 
(genetisk) forklaring, men er resultatet af individets fødsel og opvækst i et bestemt 
miljø.”   
(Ibid). 
 
Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at det genetiske og miljøets påvirkning kan have 
indflydelse på formningen af et individ, og det er derfor problematisk med en skarp 
opdeling (Ibid). Vi er opmærksomme på, at vi ikke beskæftiger os med alle aspekterne af 
de unges liv, og at vi derfor ikke har mulighed for at konkludere, hvorvidt de er påvirket af 
den sociale arv. Men i og med at vi beskæftiger os med nogle af aspekterne, særligt 
uddannelse, kan vi komme med nogle formodninger om, hvorvidt de unge er påvirkede af 
den sociale arv. Begrebet benyttes normalt i to forskellige sammenhænge. Den ene 
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omfatter udelukkende børn af forældre i ekstremt belastede sociale situationer, som for 
eksempel stofmisbrug eller alkoholisme. Den anden omfatter også børn fra arbejderklassen, 
for hvem det kræver en større indsats at opnå en lang videregående uddannelse (Ibid: 116). 
 
4.2.2. Mønsterbrud 
Det er en almindelig fejltagelse at antage, at “mønsterbryder” er en betegnelse, der gælder 
alle, som formår at få en længere uddannelse end deres forældre. Denne tendens kan, ifølge 
Erik Jørgen Hansen, til dels tilskrives samfundsmæssige strukturændringer, der gør, at der 
er brug for færre ufaglærte og flere faglærte. Der er i virkeligheden først tale om reelt 
mønsterbrud, når børn fra særligt belastede miljøer, formår at bryde med disse miljøer 
(Hansen 2003: 119ff). 
 
”Den enkelte har dog sjældent overblik over, hvor mange der i virkeligheden er af 
hans eller hendes slags. Det medfører, at langvarigt uddannede der er vokset op i 
beskedne kår, kan mene, at de er noget så usædvanligt som mønsterbrydere. De 
opdager ikke, at flertallet af alle nulevende akademikere er børn af ikke-
akademikere.”  
(Ibid: 120). 
 
Endelig er det vigtigt at huske på, at der altid har været en lille del af hver årgang, der 
bryder med det miljø, de er vokset op i, og at dette ikke er et brud på mønsteret, men 
derimod en del af det (Ibid). 
 
4.2.3. Restgruppen 
Ifølge Erik Jørgen Hansen findes der både en gammel og en ny definition af begrebet 
restgruppen. Den gamle definition omfatter den del af en ungdomsårgang, der nøjes med 
skolegang op til grundskolen. I dag omfatter begrebet restgruppe den del af en 
ungdomsårgang, der ikke opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse, og det er med 
henvisning til det, vi bruger begrebet. Derfor er folk, der har fuldført studentereksamen, 
men ikke er påbegyndt en videregående uddannelse eller en anden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, også en del af restgruppen. Dermed har individer, 
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som er i gang med en uddannelse stadigvæk mulighed for at blive en del af restgruppen, 
såfremt de ikke afslutter deres uddannelse. Dette skyldes, at en studentereksamen kun er 
studiekompetencegivende og ikke giver erhvervskompetencer (Hansen 2003: 149). 
 
Denne præsentation af anvendt teori leder os til kapitlet Analysestrategi, hvor vi vil sætte 
de begreber vi netop har klarlagt i relation til vores problemstilling. 
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5.	  Analysestrategi	  
Vores analysestrategiske overvejelser bidrager til en forståelse af fremgangsmåden i  
besvarelsen af vores problemformulering. Kapitlet vil i forlængelse af dette sætte vores 
videnskabsteoretiske og metodiske valg i samspil med teorien samt bidrage med øvrige 
aspekter, der vil være relevante for analysen af interaktionen i interviewsituationerne. Vi 
behandler vores ekspertinterview anderledes end vores fokusgrupper, og holder disse to 
former adskilt, da der er forskellige analysestrategiske overvejelser involveret. De to 
former for empiri bidrager med forskellig viden, og dermed har de teoretiske begreber 
forskellige roller i de to analyser. Ikke alle begreberne fylder lige meget, og der er nogle 
begreber, som er trukket mere frem i forhold til andre. Baggrunden for dette er, at 
frafaldsdiskursen konstrueres forskelligt af henholdsvis Preben og informanterne i 
fokusgrupperne. Deres konstruktioner af frafaldsdiskursen kan dermed også påvirke de 
unge på erhvervsuddannelserne forskelligt. Vi har inddelt vores analyse i to underafsnit, 
der tager afsæt i arbejdsspørgsmålene.  
 
Analysedel 1 
I analysen af fokusgrupperne besvarer vi de to første arbejdsspørgsmål. Når fokusgrupper 
analyseres, kan vi ikke arbejde med betydningerne i fokusgrupperne uden at nævne 
betydningsdannelsesprocesserne (Halkier 2008: 86). Det er vigtigt at fokusere, på at 
samtalen skaber fokusgruppen, og denne kan forstås som en både praktisk og diskursiv 
interaktionsform (Ibid: 87). “... diskursive udtryk har praktiske konsekvenser og/eller 
udspringer af praksisser. Endelig er samtaler også både diskursive og praktiske, fordi 
diskursive udtryk jo handler om noget konkret” (Ibid). Fokusgruppen kan henvise til eller 
modsætte sig disse diskurser, og det er noget, vi er opmærksomme på i analysen. Vi ønsker 
at analysere fokusgrupperne ud fra den generelle interaktionsanalyse. Vi benytter 
begreberne indtryksstyring og accounts. Indtryksstyring er et begreb, som dækker over, 
hvorledes vores interviewpersoner forsøger at styre og navigere de indtryk, de giver af dem 
selv i interviewsituationen (Järvinen, 2005: 40). Accounts er et begreb omhandlende en 
situation, hvor interviewpersonen legitimerer sine handlinger ved hjælp af forklaringer 
(Ibid: 31).   
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“Interviewfortællinger kan således betragtes som en slags deskriptive 
rolleudførelser “descriptive performances”, hvor interviewpersonerne - i mødet 
med intervieweren - positionerer sig selv og andre karakterer, som indgår i 
fortællingen, på den måde, de finder mest hensigtsmæssigt i situationen.” (Ibid: 30). 
 
Dette citat beskriver, hvorledes vores informanter kan fremstille situationer eller personer, 
så det påvirker interviewerens meningsdannelse eller holdning til informanten, og dette vil 
vi være opmærksomme på i relation til indtryksstyring. I henhold til den generelle 
interaktionsanalyse er der nogle spørgsmål, som vi vil benytte til at analysere 
interaktionsformerne. Blandt andet ønsker vi at se på hvilke fælles erfaringer, der blev 
udtrykt, hvilke interesser der blev repræsenteret i gruppen og hvilke emner der udløste 
konsensus (Halkier 2008: 89). Yderligere vil vi også analysere, om der var bestemte udtryk, 
der var dominerende (Ibid). En anden væsentlig analysestrategisk overvejelse er at arbejde 
med individets selv-fortællinger, og hvordan disse opretholdes i interaktion, og hvorledes 
mennesker ønsker at fremstille sig selv, samt at se samtalen som et socialt ritual (Ibid: 90). 
Kategorisering af medlemskab er en anden faktor i vores analysestrategiske overvejelser. 
Disse er forventninger mellem intervieweren og interviewpersonen til hinandens 
egenskaber, aktiviteter og holdninger, der vil præge interaktionen. Dette skal dog ikke 
forstås som fordomme (Järvinen 2005: 32). 
 
Ovenstående begreber og analytiske overvejelser skal sættes i samspil med den 
præsenterede teori for at besvare vores problemformulering. Da vi er interesserede i, 
hvorledes de unges erfaringer påvirker dem, vil vi fokusere på individets selvfremstilling, 
og hvordan denne bliver til i interaktionen. I samspil med dette er det interessant at se på 
habitus. Vi kan få en ide om de interviewedes habitus samt deres sociale position og 
praksis ved at undersøge måden, hvorpå de fremstiller sig selv. Yderligere kan vi analysere 
legitimeringen af de valg, de unge har taget og deres erfaringer i forhold til habitus ved at 
undersøge, hvad der har betydning for de unge. Dette er også i relation til kapitalformer, da 
de vil bidrage til analysen af, hvilke af disse de unge investerer i og eksempelvis hvilke 
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egenskaber, der tillægges symbolsk kapital, og dette er også i relation til feltbegrebet. Ved 
hjælp af vores interview og fokusgrupper undersøger vi, som nævnt i vores metodologiske 
kapitel, fortolkninger, interaktioner og normer.  
 
I samspil med Bourdieus begreb felt vil det medvirke til at undersøge de dominerende 
diskurser på erhvervsskolerne og ud fra dette, hvad der tillægges symbolsk kapital. 
Feltbegrebet er også centralt, når vi ønsker at undersøge, hvordan frafaldsdiskursen 
påvirker de unge, da denne, sammen med strukturerne i samfundet, er med til at danne 
erhvervsskolernes felt. Dette vil vi, i samspil med betydningsdannelsesprocesserne, belyse 
ved at studere, hvorledes de unge i fokusgrupperne henviser til diskurserne uden at stille 
spørgsmål ved disse, samt hvis de modsætter sig dem. Dette vil ligeledes påvirke vores 
forståelse af de unges habitus, og måden de benytter eksempelvis accounts omkring deres 
eget eller andre unges frafald. Vores analysestrategiske overvejelser bekræfter hermed, at 
vi ikke kan anvende de teoretiske begreber uafhængigt af hinanden i analysen, men at der 
hele tiden vil foregå en vekselvirkning mellem dem i relation til vores metode og 
indsamlede empiri.  
 
Ydermere vil vi benytte begreber formuleret af Erik Jørgen Hansen. Vi vil undersøge, 
hvorledes det påvirker de frafaldstruede unge, at de er i risiko for at ende i restgruppen. 
Begrebet mønsterbrud anvendes til at belyse, hvorvidt der er potentielle mønsterbrydere 
blandt de unge. Social arv benyttes til at undersøge de unges sociale baggrund, som er 
interessant i relation til, hvorledes de unges erfaringer påvirker deres konstruktion af 
frafaldsdiskursen, og hvordan den influerer de unges uddannelsesforløb.  
 
Analysedel 2 
I det andet underafsnit vil vi besvare det tredje arbejdsspørgsmål. Preben er relevant for 
besvarelsen af problemformuleringen, da hans konstruktion af frafald kan påvirke de unge.  
Preben kan belyse nogle andre problematikker i strukturerne, idet at han både varetager de 
unges faglige samt sociale udfordringer. Yderligere kan Preben udtrykke, hvilke former for 
kapital, han mener, de unge træder ind i feltet med, samt hvilke kapitalformer der skal 
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investeres i. Prebens løsningsforslag på frafaldet inddrages, da de beskriver, hvorledes han 
konstruerer frafald.  
 
Der inkluderes fire forskellige fokuspunkter i analysen af vores ekspertinterview med 
Preben: (1) Fortællingens indhold, (2) fortællingens form, (3) fortællingens funktioner og 
(4) fortællingens kontekst. Fortællingens indhold forstås som de handlinger, erfaringer og 
så videre, der kommer til udtryk i interviewet (Järvinen 2005: 40). Fortællingens form er, 
når det undersøges, hvorledes interviewpersonen fortæller sin historie, samt hvorledes 
intervieweren påvirker denne. Med fortællingens funktioner menes der, at Preben med sin 
deltagelse i ULE-projektet kan have en interesse i at fremhæve problematikkerne på 
erhvervsuddannelserne, da dette er udfordringer i hans daglige virke som lærer på en 
erhvervsskole. De svage unge kan i den forbindelse anses som en byrde, som han reelt ikke 
er ansat til at varetage. Det er derfor vigtigt at undersøge den interviewedes personlige 
strategier og dennes portræt, og vi arbejder derfor ikke efter at finde individets “essentielle 
selv” som socialkonstruktivister (Ibid: 30). Det er ydermere vigtigt, at vi i 
ekspertinterviewet determinerer eksempelvis indtryksstyring, der som nævnt i ovenstående 
afsnit, er et begreb som dækker over, hvorledes vores interviewpersoner forsøger at styre 
og navigere de indtryk, de giver af dem selv i interviewsituationen (Ibid: 40). 
Afslutningsvis beskrives fortællingens kontekst som den sociokulturelle kontekst, 
hvorledes “... relationen mellem interviewpersonens fortælling og hans/hendes sociale 
tilhørsforhold; forholdet mellem interview fortællingen og diverse kulturelle forestillinger 
og diskurser omkring fortællingens tema(er) ...” påvirker interviewet (Ibid: 40).  
 
Vi er med en klarlægning af vores metodologiske fremgangsmåde, teoretiske begreber og 
analysestrategiske overvejelser rustet til at fusionere disse elementer i en analyse. 
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6.	  Analyse	  	  
Vores analysekapitel vil bestå af to dele. Først vil vi analysere fokusgruppeinterviewene 
med de unge drenge fra automekanikeruddannelsen. Efterfølgende vil der være en analyse 
af vores interview med de unges lærer, Preben. Disse interview vil fungere som det 
centrale led i besvarelsen af vores problemformulering. 
 
6.1.	  Analysedel	  1	  
I denne analysedel undersøger vi, på baggrund af de to fokusgruppeinterview, hvorledes 
den herskende frafaldsdiskurs og strukturerne påvirker de unge på erhvervsskolerne, og 
hvordan den italesættes. Ligeledes ønsker vi at belyse, hvordan de unges erfaringer 
påvirker deres konstruktion af frafald. Ydermere anvendes Pierre Bourdieus begreber, som 
vi har præsenteret i vores teorikapitel til at analysere, hvad de unge tillægger symbolsk 
værdi på baggrund af diskursen og strukturerne. Begrebet habitus inddrages med det 
formål at klargøre de ubevidste uddannelsesvalg, de unge træffer. Yderligere vil vi 
undersøge, hvad der tilskrives symbolsk kapital indenfor det felt, de opererer i. Derudover 
inddrages indtryksstyring og accounts samt Erik Jørgen Hansens begreber social arv, 
mønsterbrud og restgruppe.   
 
De to fokusgruppeinterview adskilte sig fra hinanden. Stemningen, i forhold til deltagelsen 
i fokusgruppen, var forskellig allerede fra begyndelsen. I den første fokusgruppe 
konkurrerede informanterne om at fremtræde som styrende og habile indenfor feltet. Efter 
præsentationsrunden var både Thomas og Anders eksempelvis ivrige efter at fortælle om 
grundforløbet (Transskribering 2: l. 104-108). Efterfølgende redegjorde Thomas for, hvor 
positivt indstillet han var overfor uddannelsen. Det er et tilfælde af indtryksstyring, da de 
begge ønskede at fremstå aktive og engagerede og dermed give os et indtryk af dette. 
Denne reaktion opstod efter, at vi havde præsenteret frafald på erhvervsuddannelserne som 
vores interessefelt. Efterfølgende gjorde informanterne i den første gruppe opmærksom på 
mængden af deres kulturelle kapital ved at fortælle om deres overskud i relation til 
uddannelsen. Den anden fokusgruppe indledtes med tilbageholdt latter fra informanterne 
(Transskribering 3: l. 108-109), og der var umiddelbart en mere useriøs tone, hvor 
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deltagerne var meget kritiske overfor hinandens udsagn. Blandt andet udtalte Christian “Du 
har ikke engang en bil mand [latter] hvad fanden siger du det så for?” (Ibid: l. 111). Christian 
kommenterer her på Mikkels bemærkning om, at han vil kunne reparere sin egen bil, og 
det er et eksempel på, hvordan informanterne responderer på hinandens udsagn i den anden 
fokusgruppe. Dette kan være et andet udtryk for, at de unge ønsker at fremhæve sig selv 
ved at tydeliggøre de andres svagheder. Mængden af deres kulturelle kapital understreges i 
fokusgrupperne, men på forskellig vis. Vi vil derfor skelne mellem positiv og negativ 
indtryksstyring, hvor negativ indtryksstyring er at fremhæve sig selv på andres 
bekostninger, mens positiv indtryksstyring er, når man fremhæver sig selv.  
 
I det undersøgte felt forefindes sociale grupperinger, og inden for disse tillægges 
forskellige egenskaber symbolsk kapital. De unge i den første fokusgruppe var målrettede 
og ambitiøse, og dette tillagdes dermed symbolsk kapital.  Informanterne i den anden 
fokusgruppe fremstod mere tilbageholdende og gjorde brug af negativ indtryksstyring. Det 
var en generel tendens, at de unge fremhævede deres kulturelle kapital. Den herskende 
frafaldsdiskurs påvirkede således de unges interaktion omkring frafald i fokusgrupperne. 
De unges habitus er influeret af, at de skal gennemføre en uddannelse på normeret tid, og 
dette har præget den symbolske kapital indenfor deres felt. “Altså mine forældre siger 
selvfølgelig, at du må gerne tage dig sammen, men i sidste ende gør du det mod dig selv ikk’. Men 
de minder mig lige om det selvfølgelig.” Mussa (Ibid: l. 548-549). I citatet beskrives, hvordan 
frafaldsdiskursen kan have påvirket de unge, idet det tillægges symbolsk kapital at fremstå 
determinerede i uddannelsesvalget. Mussa udtrykker yderligere, hvordan hans forældre har 
medvirket til at påvirke hans stræben efter at investere i kulturel kapital, og derfor har det 
påvirket hans habitus. Dette er en fælles erfaring, særligt for den første fokusgruppe 
(Transskribering 2: l. 802-818). I forlængelse af denne pointe understreger Anders 
vigtigheden af at få en uddannelse, hvis de unge, i hans optik, ønsker at blive til noget 
(Ibid: l. 802-806). Det er således i de unges interesse, at deres uddannelsesvalg fremstår 
som på deres eget initiativ. Der er konsensus om, at det at skrue på biler i sin fritid har høj 
værdi, og det benyttes til at investere i kulturel kapital inden for feltet. 
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“… men jeg har altid haft i baghovedet at lige meget hvad der skulle ske så, så ville jeg i 
hvert fald elske at skrue. Men jeg tænkte sådan, fordi, altså, det har været oppe i hele 
familien at næsten alle blev automekanikere og alle skruede og alle vidste alt om biler.” 
Thomas (Ibid: l. 281-284). 
 
Dette citat underbygger vores forståelse af, at det tillægges symbolsk værdi at være i 
familie med eller kende nogle, der er automekanikere. Det har påvirket Thomas’ habitus, at 
hans far er automekaniker, som han beretter tidligere i fokusgruppeinterviewet. Han 
udfordrer derfor ikke sin habitus ved at starte på automekanikeruddannelsen og kan 
dermed være af den overbevisning, at det øger hans mulighed for gennemførelse af 
uddannelsen. Dermed har frafaldsdiskursen samt Thomas’ sociale forudsætninger påvirket 
hans uddannelsesvalg. Ydermere tillægges det symbolsk kapital at have et netværk inden 
for feltet, da det eksempelvis forbedrer mulighederne for at få en læreplads, og det dermed 
mindsker risikoen for at falde fra. Der er andre aspekter, som kan øge den enkeltes 
kulturelle kapital. Eksempelvis fortæller både Anders og Tobias om kompetencegivende 
erfaringer i form af matematikkursus og praktikplads af et års varighed (Ibid: l. 712-716 & 
transskribering 3: l. 26-30). Dette er et eksempel på, at de unge selv har investeret 
ressourcer i at øge deres kulturelle kapital, så de kan forbedre deres muligheder for at 
færdiggøre uddannelsen. I forlængelse af dette omtales de elever, der falder fra, på en helt 
bestemt måde. I det andet fokusgruppeinterview blev de, som falder fra, betegnet som 
dovne, selvom nogle af de unge selv var faldet fra (Transskribering 3: l. 587-594). Dette 
indikerer, at frafaldsdiskursen har påvirket de unges syn på andre, der er faldet fra, imens 
de retfærdiggør egne omvalg. Dette er et eksempel på accounts, hvor Mussa legitimerer sit 
omvalg med, at det var hans egen beslutning, og dermed forsøger han at forhindre tab af 
kulturel kapital. De unge fortæller også om egne overvejelser i forbindelse med frafald. 
 
“Jeg har bare sådan lidt en kamp i mit hoved af at det skal bare ske, altså jeg skal ikke gå 
derhjemme [...],  Altså jeg kan ikke sådan, der er også nogen, jeg kender mange af dem, så 
tager de det, så gider de ikke det, så tager de det andet der, ah, men det er sgu heller ikke 
lige dem og sådan noget, nogle gange så må man sgu også bare lige bide i det sure æble 
og lige sige [laver høj lyd] det er altså det her, det er en hård del af ens liv, men så må 
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man tage den og så er det sådan, altså. Jeg vil sige, man skal sgu have en uddannelse, det 
synes jeg. Altså det er for dumt bare at gå og lave ingenting eller gå på flere hundrede 
uddannelser til du lige pludselig er 30 eller sådan noget.” 
Thomas (Transskribering 2: l. 780-788). 
 
Ovenstående citat er en italesættelse af den herskende frafaldsdiskurs, og hvorledes den har 
påvirket Thomas til at investere i kulturel kapital med hans intention om at gennemføre en 
uddannelse. Samtidig vidner udsagnet om positiv indtryksstyring. Thomas fremhæver sin 
egen målrettethed til at gennemføre sin uddannelse og positionerer sig selv højere end dem, 
der falder fra. Derudover er citatet et udtryk for vigtigheden i at gennemføre en uddannelse 
på normeret tid, og udsagnet er påvirket af hans habitus. Den herskende diskurs omkring 
frafald har også her haft indflydelse på Thomas’ habitus, og dette vil blive udfordret, hvis 
han falder fra. Vi oplevede en generel tendens til, at de unge følger deres habitus, og de 
vælger derfor ofte uddannelse, i nærheden af hvor de bor, og som ligger inden for et 
velkendt felt. De nævner eksempelvis ikke den enkelte uddannelsesinstitutions kvalitet 
som en del af de refleksioner, de har gjort sig. “Og så har min storebror og ja hele min familie 
jo gået hernede, så det var også mest derfor.” Markus (Transskribering 2: l. 421-422). Dette 
viser, hvorledes Markus vælger det velkendte, og dermed følger han sit habitus, da han 
vælger samme uddannelse som resten af sin familie. Automekanikeruddannelsen er 
konkret, da eleverne uddanner sig til noget fagspecifikt. Det er derfor sandsynligt, at det 
felt, Markus er opvokset i, har påvirket hans uddannelsesforløb, idet hans familie, ifølge 
ham, alle har gået på Erhvervsskole X.  
 
I forlængelse heraf er der konsensus blandt de unge i den første fokusgruppe om, at den 
fagspecifikke uddannelses opbygning er overskuelig, idet de undgår at skulle vælge retning 
flere gange. Dette eksemplificeres, da de pointerer, at den gymnasiale uddannelse kun 
giver kompetencer til at kunne studere videre, og dermed åbner den op for endnu flere 
muligheder (Ibid: l. 1619-1636). Dette er endnu et eksempel på, at de unge er disponeret til 
at vælge en faglært uddannelse frem for en studiekompetencegivende ungdomsuddannelse, 
og dermed følger de deres habitus. De er højst sandsynligt opvokset i familier med 
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fagspecifikke uddannelser og jobs, og idet de følger deres habitus, øger de deres 
muligheder for at gennemføre uddannelsen (Transskribering 3: l. 917-918).   
 
Størstedelen af informanterne stiller spørgsmålstegn ved uddannelsens struktur som 
eksempelvis fordelingen mellem teori og praksis, da mange af dem foretrækker mere tid på 
værkstedet (Ibid: l. 264). Det kan være forbundet med deres habitus, hvis de kommer fra 
en baggrund hvor det, at kunne “bruge sine hænder”, er blevet tillagt stor symbolsk kapital. 
De unge mener derfor, at de hovedsageligt opnår kulturel kapital på værkstedet, og dette 
fremgår, når de unge udtrykker utilfredshed med fordelingen mellem teori og praksis. De 
unge er dog bevidste om, at teoriundervisningen er medvirkende til at forbedre deres 
arbejde på værkstedet, og dermed deres investering i den kulturelle kapital, hermed 
understreges vigtigheden af teorien også (Ibid: l. 272-275). Uddannelsesstrukturen har 
dermed påvirket de unge til at anse teoridelen som en nødvendig del af uddannelsen, på 
trods af at mesterlæren ikke indeholdt dette aspekt, jævnfør den historiske gennemgang i 
kapitel 3. “Der er det rart, det der med øhm, det kan godt være teorien kan være kedelig til tider, 
men du får stadig lov til at gå ud og afprøve det i praksis bagefter.” Mathias (Transskribering 2: 
l. 157-158). Der er således konsensus om, at teorien er mindre interessevækkende. 
Uddannelsesstrukturen med hele teoridage kan derfor påvirke den del af de unge, som 
eksempelvis har koncentrationsbesvær eller læsevanskeligheder. Det kan derfor påvirke de 
svage eller sårbare unge, som falder fra. De unge følger deres habitus, idet de muligvis har 
spejlet sig i voksne relationer, der har udøvet praktisk arbejde. Jævnfør rapporten Unge i 
erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger er for 
lidt praktisk indhold samt for meget teoriundervisning en af de hyppigste årsager til frafald 
(Jensen 2011: 55). Dermed kan uddannelsens struktur påvirke, at de unge falder fra.  
 
95 % målsætningen er skabt på baggrund af den eksisterende frafaldsdiskurs, og den er 
medvirkende til, at flere af de unge begynder på en uddannelse på trods af, at de mangler 
de sociale og faglige forudsætninger for at gennemføre. Eksempelvis er Markus’ storebror 
faldet fra flere grundforløb, og Markus kan derfor være præget af sin sociale baggrund og 
deres fælles opvækstvilkår (Transskribering 2: l. 1245-1247). Familiens baggrund har 
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indflydelse på den unges livschancer (Jensen 2011: 24), og Markus’ storebrors frafald øger 
derfor sandsynligheden for, at han også falder fra. 95 % målsætningen forårsager, at nogle 
unge påbegynder en uddannelse uden at være egnede. Et andet eksempel er Tobias, der 
fortæller, at han har en hård baggrund. Han udtrykker, at han gennem sin uddannelse og sit 
senere arbejde ønsker at møde og hjælpe unge mennesker. Disse refleksioner, 
sammenholdt med hans frivillige arbejde og kurser i forbindelse med dette, indikerer, at 
han har potentiale til at bryde sit mønster (Transskribering 3: l. 123-134). Yderligere 
fortæller han, at han er faldet fra automekanikeruddannelsen før og tilkendegiver 
utilfredshed med, at unge presses til at tage en uddannelse. Dette indikerer, at han tidligere 
selv har følt sig presset. 
 
“Men i hvert fald som du også snakkede om før det der med pres ik’, for der er nogen der 
føler sig ligesom de .. de har en eller anden form for ansvar til at komme i gang med en 
uddannelse ik’. Og det kan man tydeligt se der er mange der kommer lige pludselig .. de 
ved ikke engang hvorfor de er her, vi sidder første dag, Hvaa’ hvorfor vil du være 
mekaniker … øhh det ved jeg faktisk ikke, øh det så meget sjovt ud ik’. [...] de har en idé 
om at så kommer man i gang og så er det hele dejligt, det man vil ik’ [...] så jeg tænker på 
en eller anden måde at så burde man, altså nu selvfølgelig har man godt nok en vejleder ik’ 
men som tjekker en på den rigtige vej. Men det nytter heller ikke noget at man smider folk 
på uddannelse hvis det slet ikke er det de er klar til, hvis de er et helt andet sted i livet ik’” 
Tobias (Ibid: l. 623-632). 
 
Tobias udfordrer her diskursen og mener, at unge presses ud i uddannelse uden at have 
gjort sig refleksioner herom. Han problematiserer de unges forestilling om, at de, ved at 
tage en uddannelse og en beslutning vedrørende denne, får styr på deres liv. Dette kan 
medvirke, at de unge skifter mellem forskellige uddannelser, fordi de ikke ved, hvad 
uddannelserne indebærer, og om disse er noget for dem. Omvalg anses også som frafald i 
statistikken. Dette understøttes af AKF-rapporten, der beskriver, at mange unge ikke er 
opmærksomme på alle deres uddannelsesmuligheder, og dermed kan omvalg være en 
naturlig del af processen (Jensen 2011: 55). Samtidig kan citatet være et eksempel på 
accounts, fordi Tobias forsøger at legitimere eget frafald. Yderligere foregår der positiv 
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indtryksstyring, idet Tobias fortæller om sit matematikkursus og frivillige arbejde, da han 
vil fremstille sig selv som moden og ansvarsfuld. Tobias’ vurdering adskiller sig dog fra en 
del af de andre unges synspunkter, fordi der er konsensus om, at det handler om at komme 
i gang med uddannelsen, og dermed nedprioriteres refleksionerne omkring 
uddannelsesvalg (Transskribering 3: l. 766-778). De unge reflekterer dog alligevel over 
deres eget valg af uddannelse, og hvilke muligheder de har, hvis de ikke gennemfører 
automekanikeruddannelsen (Transskribering 2: l. 1077-1192 & Transskribering 3: l. 508-
539).  
 
De unges hovedfokus er ikke på uddannelsen, men derimod på det liv der følger efter. De 
taler om “det normale liv”, som indbefatter kone, børn, hus og job. Dette er en 
konstruktion af, hvad de unge anser som det gode liv. Uddannelsen er derfor kun en 
forudsætning for alt, hvad det gode liv indebærer. 
 
“... så har man ikke penge til det og så ryger man lige pludselig på kontanthjælp og så sker 
der det ene og så sker der det andet… sådan, det… det synes jeg ikke er særlig fedt. Jeg vil 
helst bare gerne have den uddannelse, så jeg kan komme i gang hurtigst muligt og tjene de 
penge, der skal tjenes og så… starte på det… normale liv sådan… ja” 
Thomas (Transskribering 2: l. 953-957). 
 
Der er mange kapitalformer, som er forbundet med det normale liv. De fokuserer på 
materielle ting som bil og hus, der symboliserer den økonomiske kapital. Den økonomiske 
kapital er den kapitalform, næsten alle de unge giver udtryk for, at de ønsker at investere i.  
Uddannelsen er for vores informanter ikke en proces, men et middel til at nå målet, og de 
ser det som noget, der kan sikre dem økonomisk kapital (Transskribering 3: l. 768-783). 
Baggrunden for de unges fokus på økonomisk kapital kan være forankret i, at de mener, at 
denne skal være opfyldt for at få en familie, hvilket bliver italesat i interviewet 
(Transskribering 2: l. 1415-1418). Den økonomiske kapital er dermed nødvendig for at 
kunne investere i andre kapitalformer, som eksempelvis den sociale. Denne konstruktion af 
det gode liv er affødt af de unges habitus, idet feltet, de befinder sig i, reproducerer denne 
diskurs. Dette er ikke ensbetydende med, at deres forældre har stræbt efter de unges 
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konstruktioner af det gode liv. Det kan ligeså vel være en reproduktion af det omgivende 
lokalsamfund. Investeringen i den kulturelle kapital, ved at gå på uddannelsen, er dermed 
for nogle af de unge et produkt af en stræben efter konstruktionen af det gode liv samt 
økonomisk og social kapital. Frafald anses som en hindring for at opnå disse kapitalformer 
og er derfor noget, de unge helst vil undgå.  
 
De unge har en betegnelse, som de benytter, om dem der falder fra. Disse unge “nulrer 
eller krydrer røv”, og med dette menes, at de frafaldne unge ikke foretager sig noget 
(Transskribering 3: l. 673-674 & Transskribering 2: l. 1393-1394). Det, at frafald anses 
som negativt i henhold til kapitalformerne, kan også være baggrunden for, at vores 
informanter mener, at de unge, der ikke gennemfører en uddannelse er dovne, hvilket kan 
opfattes som mangel på kulturel kapital. Samtidig kan det også være en måde, hvorpå 
vores informanter forsøger at adskille sig fra de frafaldne unge, og dermed udfører negativ 
indtryksstyring, så vi opfatter dem som målrettede og ambitiøse og ikke frafaldstruede. 
 
“… jeg har jo så hjulpet far lidt derhjemme, jeg kan også sådan meget af det sådan i 
forvejen ikke, så jeg spørger jo ikke så meget, men så er der nogen de siger, og så er det jo 
også kun godt at de endelig skal spørge, ikke? I stedet for at de skal prøve og, og ligne os, 
der har mere styr på det og så at lave fejlene ikke?” 
Mathias (Transskribering 2: l. 608-612). 
 
Mathias udtrykker her, hvorledes han er fagligt mere dygtig end nogle af de andre på 
holdet, og han benytter sig af negativ indtryksstyring til dette. Samtidig legitimerer han sin 
negative udtalelse om de andre ved at benytte accounts og fortæller således, at det er godt, 
at de knap så dygtige elever stiller mange spørgsmål. Han understreger, hvordan hans far 
har videregivet egenskaber inden for feltet til ham, og han øger derigennem mængden af 
sin kulturelle kapital. Yderligere kan beskrivelsen af hans familiære forhold være et udtryk 
for social kapital. Mathias’ formål med ovenstående er, at han ikke vil fremstå som 
frafaldstruet, og derigennem tager han implicit afstand fra restgruppen. 
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Diskursen omkring frafald påvirker de unge på flere måder. Det bliver inden for feltet 
betragtet som et nederlag at falde fra, fordi de unge føler, at de fremstår som fagligt svage 
overfor det omkringliggende samfund, og dermed mangler de kulturel kapital 
(Transskribering 2: l. 1422-1428). Frafaldsdiskursen kan være medvirkende til, at de unge 
føler sig utilstrækkelige, hvis de ikke gennemfører uddannelsen på normeret tid. 
Ovenstående kan være medvirkende til, at unge kan føle sig pressede til at tage en 
uddannelse. Vores empiri viser dog, at de af vores informanter, der har erfaring inden for 
eksempelvis militæret eller frivilligt arbejde, reflekterer over uddannelsen som en proces 
frem for et middel til at nå målet, og de er derfor mere tilbøjelige til at udfordre den 
eksisterende diskurs. 
 
Mussa: “Altså nogen starter jo også på ny uddannelse for at starte på en frisk og sige at 
nu er det nu jeg gerne vil tage mig sammen...” 
Nicolaj: “Så finder de vel det rette, altså når de har prøvet en hel del forskelligt [...] Så er 
det nemmere for dem at sige, jamen det er det der.” 
Mussa og Nicolaj (Transskribering 3: l. 739-739) 
 
Både Mussa, Nicolaj og Tobias har erfaringer med andre uddannelser og har efterfølgende 
valgt at starte på automekanikeruddannelsen. Det samme er tilfældet med Mathias og Peter 
i den første fokusgruppe. Især Mathias fremhæver det positive ved at prøve forskellige 
uddannelser af. Han mener ikke, at det nødvendigvis er den første uddannelse, de unge 
tager, der er den rigtige, men at processen kan bidrage til, at de unges erfaringer påvirker 
deres habitus i henhold til, hvilken uddannelse de skal færdiggøre (Transskribering 2: l. 
1090-1095). Til gengæld er der ikke konsensus mellem det, Mathias fremhæver som den 
rette indstilling til uddannelsen sammenlignet med Tobias. Tobias mener, at hvis man 
ønsker at færdiggøre en uddannelse, er den enkeltes indstilling afgørende. For at få en 
læreplads kræver det, at den unge er målrettet og vedholdende i sin søgen (Transskribering 
3: l. 419-427). I så fald mener Tobias ikke, at lærepladsen bliver en hindring. Mathias er 
derimod af den overbevisning, at de unge skal have et alternativ i tilfælde af, de ikke 
fuldfører uddannelsen. Ifølge Mathias vil de unge gå i baglås, hvis de kun fokuserer på én 
uddannelse (Transskribering 2: l. 1116-1123). Disse antagelser kan være et resultat af 
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deres erfaringsgrundlag. Mathias har tidligere gennemført grundforløbet i Strøm, styring 
og it, men fik ikke en læreplads, og har derved erfaret, at et alternativ kan være fordelagtigt. 
Tobias er derimod, som tidligere nævnt, faldet fra grundforløbet på 
automekanikeruddannelsen, og han kan derfor være præget af sin tidligere manglende 
vedholdenhed. Dette er to eksempler på, hvordan erfaringer har påvirket de unges habitus 
og dermed deres senere refleksioner og uddannelsesvalg.  
 
De unge, der kom direkte fra grundskolen, tillagde uddannelsen en anden betydning. 
Modsat de mere uddannelseserfarne unge anser de ikke frafald som positivt. Uddannelse er 
en nødvendighed for at opnå økonomisk og senere social kapital i form af kone og børn, 
som tidligere nævnt, og de stræber efter at opnå det normale liv indenfor en overskuelig 
fremtid. Dette understreger vores pointe om at de unge, der har erfaringer med andre 
uddannelser, har en anden tilgang til frafald end de øvrige unge. Afslutningsvis blev deres 
tanker omkring uddannelse som proces påvirket, da moderatoren i interaktionen gav udtryk 
for dette. De unge nævnte derefter nogle fordele ved frafald, som de ikke tidligere havde 
givet udtryk for (Transskribering 3: l. 580-587). 
 
I forlængelse af den herskende frafaldsdiskurs udtrykte de unge, at det er uddannelsens 
opbygning, eksempelvis mængden af teori samt arbejdsmarkedet med få lærepladser, der 
forhindrer dem i at gennemføre uddannelsen. Det kan derfor forstås som strukturernes 
påvirkning af de unges uddannelsesforløb og risikoen for frafald. Frafald var i 
fokusgrupperne baseret på en hæng-i-diskurs, som er et produkt af frafaldsdiskursen, hvor 
de unge anstrenger sig for at gennemføre en uddannelse, idet de betragter det som den 
eneste mulighed for at få et job og dermed opnå det normale liv. 
 
“Altså, for så havde jeg den der tanke i hovedet om, at hvis det gik helt galt for mig 
det der sååå… gik jeg efter noget andet hos militæret. [...] så har jeg hele tiden 
gået efter at blive sergent [...] men det gik jo så også i stykker. For det kan du ikke 
blive, når du har haft ekstraundervisning [...] Men, så blev den så også liiiige 
kværnet der. [...] så mekaniker, så skal vi så have grundforløbet her som mekaniker. 
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Men altså. Jeg prøver at fortsætte og det er også svært at få den inden for militæret. 
For jeg ville jo gerne tage min læreplads derinde [...] Men ellers så har jeg også 
en plan B…. og det er jo, så vil jeg gerne være portør på et hospital.” 
Markus (Transskribering 2: l. 1151-1168) 
 
Ovenstående citat bevidner om denne stræben efter at gennemføre en uddannelse. Markus 
er blevet mødt af flere udfordringer i sit uddannelsesforløb, men er fortsat på trods af 
modstand. Yderligere blev han erklæret uegnet til grundforløbet på 
automekanikeruddannelsen fem uger før forløbets start, og han begyndte da på 
produktionsskole. Her gav han udtryk for sit ønske om at starte på 
automekanikeruddannelsen og blev, på trods af den nylige erklæring, henvist til 
grundforløbet2. Dette er et eksempel på, at de unge kan være motiverede, men at 
strukturerne begrænser deres muligheder. Markus er dog ligeledes influeret af 
fokusgruppens holdning om, at dem, der falder fra, er dovne, og derfor kan hans 
selvfremstilling blive påvirket af dette. Han har dermed interesse i at lægge ansvaret over 
på systemet. Denne agenda havde flere af de unge til fælles. Eksempelvis mente Mathias, 
at han var blevet garanteret en læreplads, før han startede på Strøm styring og it, men da 
han begyndte, var der mangel på disse (Ibid: l. 1200-1205). Ingen af vores informanter 
nævner skolepraktikken som et alternativ til en læreplads. I deres konstruktion af 
arbejdsmarkedet tillægges erfaring fra et “rigtigt” værksted, sammenlignet med 
skolepraktikken, mere symbolsk værdi. Baggrunden for dette kan være, at en læreplads på 
et værksted skaber et arbejdsrelateret netværk, samt tilfører den unges tilværelse aspekter 
fra det “normale liv”. Dermed får lærepladsen dem tættere på deres mål og øger 
motivationen. I forlængelse af dette fortalte Anders om gode erfaringer med 
erhvervspraktik (Ibid: l. 1673-1676), hvilket er udbredt hos de elever, der påbegynder en 
erhvervsuddannelse (Jensen 2011: 38). 
 
De unge fremstiller strukturerne og arbejdsmarkedet som ansvarlige for restgruppens 
størrelse. Hæng-i-diskursen er et udtryk for vores fokusgruppers udtalelser, og den er 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Jævnfør efterfølgende samtale med Preben omhandlende fokusgrupperne.	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dermed et produkt af frafaldsdiskursen. Hæng-i-diskursen påvirker de unge således, at de 
forsøger at undgå at blive en del af restgruppen. Flere af de unge har oplevet at blive tildelt 
en plads på produktionsskolen som aktivering. De giver dog udtryk for, at 
produktionsskolen ikke er et kompetencegivende alternativ til andre ungdomsuddannelser. 
Uddannelse er en forudsætning for de unges konstruktion af det gode liv, og kulturel 
kapital er derfor en forudsætning for tilegnelsen af de øvrige kapitalformer. Det vil derfor 
udfordre deres habitus og den symbolske kapital indenfor feltet, såfremt de kommer på 
produktionsskole. Generelt italesætter de unge ikke kompetenceudvikling, men de 
interagerer om værdien af et CV, og der er konsensus om, at kompetencer skal være 
nedskrevne for at gøre sig gældende. 
 
“… jeg har en fætter, der startede som. Ja, han tog først 10. Klasse, så startede han som 
smed, så gad han ikke det og så tog han gymnasium, så tog han bagefter fra gymnasiet af. 
Så gad han ikke det, så gik han hjemme i et år, [...] så… ville han så øh på gymnasium 
igen. Så gad han ikke det alligevel og så tog han så på en erhvervsuddannelse igen og så… 
er han lige droppet ud af det og så går han, han er 25 nu. Bare det, så går man bare der og 
nulrer røv. Der sker ikke en skid. Altså det kan godt være man føler, man har lavet så 
sindssyg mange ting, men på papiret. Det er stadig helt blankt.” 
Thomas (Transskribering 2: l. 1263-1272) 
 
En undtagelse er de kompetencer, en læreplads giver den unge, frem for skolepraktik, som 
eksempelvis netværk, og hvorledes der interageres på et værksted. De unge udtrykker, 
hvordan deres resterende kompetencer ikke tillægges værdi, hvis de ender på kontanthjælp 
og dermed i restgruppen (Transskribering 2: l. 953-957). Frafaldsdiskursen medvirker til 
en frygt for at blive kontanthjælpsmodtager, og det vil for dem være et nederlag, da det 
ikke bliver tillagt symbolsk kapital indenfor deres felt. Desuden er dette også et udtryk for 
den herskende samfundsdiskurs omkring kontanthjælp. I de unges konstruktion af 
kontanthjælp er det en permanent situation og dermed ikke en kortvarig støtte. Yderligere 
kan kontanthjælpen være en begrænsning af deres økonomiske kapital, og dermed 
indskrænkes muligheden for at opnå det tidligere nævnte normale liv. 
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De unge giver udtryk for, at de selv har ejerskab over deres uddannelsesvalg, men i og med 
at de er underlagt frafaldsdiskursen, tager de det for givet, at denne, samt strukturerne, kan 
have influeret deres valg (Transskribering 3: l. 182). Eksempelvis skulle Thomas 
oprindeligt være startet på gymnasiet. Han fortæller, at hans mor blev frustreret, da han 
valgte automekanikeruddannelsen i stedet. 
 
“Altså jeg havde en rimelig tosset mor, da jeg sagde at jeg ikke ville gå på gymnasiet, altså, 
fordi at det, ja, hun ville jo bare have at jeg skulle fuldføre det og jeg var bare en taber og 
alt muligt, men det var jo bare fordi at jeg fandt ud af at det slet ikke var der jeg skulle 
være jo og at hvis jeg kom herned så ville det jo være, altså det er jo mit speciale altså, og 
så bare tage den derfra. Det ville være så pissenemt det hele jo.” 
Thomas (Transskribering 2: l. 813-818). 
 
Thomas konstruerer her sit eget uddannelsesvalg. Han følger sin habitus, da hans far er 
automekaniker. Hans far kan implicit have påvirket hans valg af felt, og derfor vil dette 
være en ubevidst kropsliggjort praksis. Selvom Thomas udtrykker, at det er hans eget 
speciale, så er det nogle egenskaber hans far formentligt har bidraget til at udvikle. 
Samtidig kan den herskende frafaldsdiskurs også påvirke Thomas’ valg af uddannelse, da 
han, gennem sin fars erhverv, er sikret et netværk indenfor feltet. Dette kan fungere som et 
sikkerhedsnet i tilfælde af, at han ikke kan få en læreplads. 
 
Vi ønsker at belyse informanternes forventninger til os i form af egenskaber, aktiviteter og 
holdninger. Som tidligere beskrevet var den anden fokusgruppe som udgangspunkt lettere 
tilbageholdende og mindre seriøse. Dette kan bunde i deres opmærksomhed på de faktorer, 
der adskiller os fra dem, herunder vores habitus og felt. Indenfor deres felt tillægges andre 
egenskaber og handlinger symbolsk kapital end i vores. Samtidig kan det faktum, at vi alle 
er kvinder have påvirket deres selvfremstilling, idet automekanikeruddannelsen er 
mandsdomineret. Yderligere fremstår Markus eksempelvis sårbar, da han beretter om sit 
udfordrende uddannelsesforløb på trods af, at han hverken kender os eller de øvrige elever 
godt. Årsagen til dette kan være, at vi er jævnaldrende. Dermed var konstruktionen en 
anden, end hvis deres lærer eller en anden forsker havde fungeret som moderator og 
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observant. Derudover kunne vi relatere til konstruktionerne omkring udfordringerne på en 
uddannelse, idet de fremstiller sig selv, som ofre for systemet.  
 
De unge giver udtryk for, at de ikke vil ende i restgruppen og iscenesætter i flere 
situationer sig selv som målrettede og ambitiøse. “Jamen de vil jo gerne have at jeg fuldføre, 
altså men de ved så også at det gør jeg fordi at når jeg først har sat mig noget for hovedet, så gør 
jeg det [...]” Markus (Transskribering 2: l. 830-831). Dette kan have noget at gøre med 
deres indtryk af vores felt. Vi har tilegnet os andre kompetencer på vores ungdoms- samt 
videregående uddannelser end de unge. På baggrund af dette har de konstrueret, hvad der 
tillægges symbolsk værdi, og de stræbte derfor muligvis efter at opnå symbolsk kapital 
indenfor vores felt i interviewsituationen. 
 
6.1.1. Delkonklusion 
Ud fra ovenstående undersøgelse kan vi konkludere, at stemningen i fokusgruppen blev 
skabt i begyndelsen, idet alle informanterne var påvirket af den indstilling gennem hele 
interviewet.  Habitus har indflydelse på de unges valg af uddannelse, idet størstedelen 
følger deres habitus, og dermed var deres valg præget af deres sociale relationer og 
erfaringer. De udtrykte, at deres forældres holdning ikke havde influeret deres valg. Unge 
med netværk relateret til automekanikeruddannelsen tildeles dog symbolsk kapital, da det 
forbedrer deres muligheder for en læreplads, og dermed mindsker deres risiko for at falde 
fra. Dette er centralt for eleverne, idet en læreplads er mere eftertragtet end skolepraktik, 
da det er mere virkelighedsnært, og dermed bringer eleverne tættere på deres konstruktion 
om, hvad det gode liv er. De unges konstruktion omfatter økonomisk kapital, som er en 
forudsætning for den sociale kapital, eksempelvis kone og børn, der tilegnes efter 
uddannelsen, når eleverne får et arbejde. Frafaldsdiskursen påvirker yderligere de unge, 
idet de ønsker at tilegne sig faglige egenskaber, og dermed investere i kulturel kapital, da 
det er medvirkende til at forbedre deres muligheder for at gennemføre uddannelsen. 
Strukturerne influerer samtidig deres uddannelsesforløb, da de foretrækker værkstedet 
under uddannelsen frem for den teoribaserede undervisning i et klasselokale. De unge 
filtrerer virkeligheden ud fra deres habitus, og det er derfor sandsynligt, at de er opvokset i 
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et hjem, hvor håndværksmæssige egenskaber er blevet tillagt mere symbolsk kapital end 
boglige færdigheder. En del af de unge gav ydermere udtryk for, at de fravalgte gymnasiet, 
fordi de anså det som ukonkret. De unge var dermed påvirket af frafaldsdiskursen, idet de 
ønsker at gennemføre en uddannelse hurtigt. 
 
Vores informanter forsøger at adskille sig fra de unge, der falder fra, ved at fremstille dem 
som dovne, og der foregår en negativ indtryksstyring omkring disse unge. Samtidig 
benytter de unge sig af accounts til at legitimere eget frafald. De unge udtrykker, at det er 
uddannelsesforløbet, implicit strukturerne og diskursen, der forårsager deres frafald på 
uddannelserne, idet de unge presses til at begynde på en uddannelse uden at have 
reflekteret over deres muligheder og ønsker for fremtiden. Dette understøttes af, at de unge, 
der har erfaringer med andre uddannelser, fremstår mere reflekterede omkring frafald som 
en proces, der ikke nødvendigvis er negativ. Næsten alle de unge har reflekteret over en 
plan B, i tilfælde af at de ikke kan gennemføre deres uddannelse. Det medfører en hæng-i-
diskurs, som er et produkt af frafaldsdiskursen, hvor de unge forsøger at tilegne sig en 
uddannelse, der kan give dem erhvervsmæssige kompetencer. 
 
6.2.	  Analysedel	  2	  
I følgende afsnit vil vi foretage en analyse på baggrund af interviewet med vores 
kontaktperson, Preben, der underviser på Erhvervsskole X. Vi har interviewet Preben 
omkring frafald på erhvervsuddannelser, med specifikt fokus på hans eget hold. Yderligere 
belyste vi en række temaer, som eksempelvis hans syn på uddannelse, fastholdelse på 
erhvervsuddannelserne, samt hans egen rolle i forhold til frafald. Vi vil analysere hvilke 
handlinger og erfaringer, der kommer til udtryk i interviewet, samt have fokus på 
hvorledes han fortæller sin historie, i hvilken kontekst han fortæller den, og hvilke 
interesser han eventuelt kan have i at fortælle historierne. 
 
Preben er uddannet automekaniker og underviser nu på en erhvervsskole i et yderområde 
af Danmark. Han har et hold, der startede tre uger inden interviewtidspunktet, og holdet 
består af elever fra 20 ugers og 30 ugers grundforløb.  
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Eleverne er i løbet af de første to uger blevet kompetencevurderet, og de er derefter blevet 
inddelt på henholdsvis 20 og 30 ugers forløb. Denne kompetencevurdering kan ses som 
skolens vurdering af de unges sociale og kulturelle kapital. Eksempelvis fortæller Preben, 
at de undersøger, hvordan eleverne begår sig indbyrdes. Dette kan ses som et udtryk for, at 
de ønsker indsigt i de unges sociale kompetencer, hvilket vi betragter som en måde, hvorpå 
skolen får indblik i de unges sociale kapital. Samtidig vurderes de fagligt, hvilket er med til 
at afdække nogle af deres evner, og dette kan anses som en måde at vurdere de unges 
kulturelle kapital (Transskribering 1: l. 44-70). Preben mener, at det kan forbedre elevernes 
disciplin, hvis de starter med et ti ugers grundforløb, hvor de lærer at gå i skole. Dette vil 
skabe færre komplikationer i undervisningen, da en del af eleverne, ifølge Preben, har 
behov for at lære at sidde stille og modtage undervisning (Ibid: l. 858-867). Ovenstående 
ville give mulighed for, at eleverne kan få nogle kompetencer, før de starter på det 
egentlige undervisningsforløb, og dermed blive bedre rustede til at gennemføre 
uddannelsen. På den måde kunne de unge muligvis opnå kulturel kapital, før de starter på 
deres uddannelse, og det vil kunne hjælpe dem til at blive fastholdt på uddannelsen. 
 
Som vi har nævnt tidligere, består den herskende frafaldsdiskurs i, at alle skal have en 
uddannelse. Når Preben giver udtryk for, at de unge mangler nogle kompetencer, hvis de 
skal gennemføre uddannelsen og kommer med forslag til, hvordan de unge tilføres disse 
kompetencer, bekræfter han samtidig diskursen. Det skal dog nævnes, at Preben beskriver 
sig selv som konservativ og fra den “gamle skole” (Ibid: l. 228-229 & l. 1051). Idet Preben 
mener, at de unge skal have nogle kompetencer, mener han også, at de skal have en 
uddannelse, da det er en forudsætning for at opfylde målet, der ligger i diskursen. Dette 
kan være et udtryk for, at kulturel kapital dermed er en nødvendighed for at opfylde 
diskursen om, at alle skal have en uddannelse. 
 
Preben giver udtryk for, at erhvervsuddannelsen på mange måder er en sidste udvej. 
Dermed understreger han elevernes mangel på kulturel kapital, idet de ikke kan være andre 
steder end på “opbevaringsuddannelsen”. Preben giver yderligere udtryk for, at 
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erhvervsuddannelsen generelt ikke bliver tilskrevet prestige, og at uddannelsesinstitutionen 
har et ry som en sidste mulighed for at få en uddannelse. Ud fra dette kan det forstås, at 
erhvervsuddannelserne ikke bliver tilskrevet nogen nævneværdig symbolsk kapital inden 
for uddannelsesfeltet. 
 
“Problemet er nok også, at vi ikke rigtig siger fra til nogle… Som det er nu… Der 
er ikke ret mange som får at vide at de ikke kan være her. [...] Det er sådan lidt, det 
kan godt være lidt… Altså man kan godt nogle gange tænke det er lidt opbevaring 
for nogen, for hvor skal de ellers være?” 
(Ibid: l. 286-299). 
 
Den dominerende diskurs i samfundet, om at alle skal have en uddannelse, har også på 
dette område indflydelse på erhvervsskoleeleverne. De unge er bevidste omkring, at de 
skal have en uddannelse, og da mulighederne ikke er uendelige, eller ikke nødvendigvis 
passer til dem, ender de ofte på erhvervsskolerne, selvom det langt fra i de fleste tilfælde er 
det rette valg. Da de unge ikke er sikret erhvervskompetencer ved at starte på et 
grundforløb på en erhvervsuddannelse, er praktikpladsproblematikken medvirkende til, at 
nogle unge falder fra uddannelsen. Der kan dermed argumenteres for, at det giver en form 
for falsk tryghed for de unge i en kortvarig periode. Da de unge lever op til diskursen ved 
at begynde på en uddannelse, men en andel af de unge færdiggør ikke deres uddannelse og 
lever derfor ikke længere op til diskursen. 
 
I interviewet gav Preben også udtryk for, at eleverne muligvis har en forvrænget 
konstruktion af arbejdsmarkedets forventninger og krav til dem. For eksempel er det ikke 
muligt for eleverne at varetage et job som automekaniker, hvis de ikke kan koncentrere sig 
om at stå ved en computer og lave fejlsøgninger eller har kompetencer til at lave regnskab 
(Ibid: l. 254-256). Ligeledes er det nødvendigt, at de unge kan sidde og koncentrere sig i 
skolen. Dette er også en vigtig egenskab, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Derfor 
mener Preben ikke, at det er en god idé at skåne de unge og lave særlige forløb for de 
elever, der ikke kan finde ud af at sidde stille og koncentrere sig, da det er en påkrævet 
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kompetence, hvis eleverne skal kunne varetage et job som automekaniker (Ibid: l. 183-
193). Preben giver dermed udtryk for, at det ville være en god idé med en opdeling, men at 
det samtidig ville være at skåne dem på en negativ måde. Dette viser, hvordan Preben 
finder problematikken svær at løse, da der er gode og dårlige aspekter ved 
løsningsforslagene. 
 
I forhold til fordelingen af elever på 20 og 30 ugers hold kan der argumenteres for, at de 
elever der bliver sat på 30 ugers hold, i første omgang, mister noget af deres kulturelle 
kapital, idet de bliver stemplet som de “svagere elever”. Dermed vil de have sværere ved at 
følge diskursen omkring, at alle skal have en uddannelse. Men samtidig har de i sidste ende 
også mulighed for at forøge deres kulturelle kapital, da de har chancen for at blive 
dygtigere, eftersom de har et længere undervisningsforløb (Ibid: l. 161-165). Dette kan 
sættes i perspektiv til Lene Tanggaards eksempel med en flexklasse i En skoles håndtering 
af frafaldsproblematikken, hvor inddelingen af elever er lavet på baggrund af, om de er i 
fare for at falde fra uddannelsen. De elever, der placeres i flexklassen, kan tidligere være 
faldet fra en uddannelse eller have sociale eller misbrugsproblemer (Tanggaard 2011: 83f). 
I eksemplet fortæller en pige, der gik i flexklassen, om hvordan klassen i starten blev 
stemplet som “spasserklassen”. Senere fik klassen et mere positivt ry, eftersom det på sigt 
viste sig, at eleverne i denne flexklasse klarede sig bedre og fik højere karakterer end de 
andre klasser. Dette gjorde, at de andre elever fik positiv interesse for klassen (Ibid: 90f). 
Den negative italesættelse af de “svage elever” kan dermed blive vendt ved at give dem 
noget ekstra undervisning, der medfører, at de kommer ud på den anden side med et bedre 
resultat og har forøget deres kulturelle kapital. 
 
Efter Prebens vurdering er der en del af eleverne på erhvervsskolen, som har større eller 
mindre psykiske problemer. Han udtaler eksempelvis følgende om et tidligere hold. 
 
“...jeg tror måske jeg havde 18 elever eller sådan noget, og en tredjedel af dem, de 
var på et eller andet medicin […] for altså enten, jeg ved ikke, hvad hedder det, når 
man har ADHD? Ritalin eller lykkepiller eller gik til psykologer eller... Og det var 
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sådan rimelig store ting de havde, det var ikke bare... den ene havde sådan noget 
med at han så alt, fortalte han om, i streger, når han kiggede på, hvis han så noget 
der lå på gulvet var det som om han lavede streger over [...] Altså, det var virkelig 
grelle eksempler.” 
(Transskribering 1: l. 1209-1221). 
 
I forlængelse af dette citat kan der argumenteres for, at Preben mener, at nogle af eleverne 
har en problemfyldt baggrund, og dette kan sættes i relation til begrebet habitus. Disse 
elevers dispositioner for at fuldføre en uddannelse kan være afvigende fra “almindelige” 
elevers dispositioner, hvilket igen leder os tilbage til problemet med diskursen omkring, at 
alle skal have en uddannelse. Elevernes habitus kan udfordre eleverne i den forstand, at det 
gør det sværere for dem at gennemføre en uddannelse, da de også har nogle personlige 
problemer, som de skal varetage. Samtidig giver Preben udtryk for, at flere af eleverne 
også kan være påvirkede af deres sociale arv. Han fortæller, at mange af eleverne har 
problemer med hjemmefra, for eksempel kan de være vokset op i hjem, der er præget af 
stofmisbrug eller alkoholisme (Transskribering 1: l. 1517-1523). Dette kan være med til at 
påvirke deres muligheder for at gennemføre en uddannelse. Det kan eksempelvis være 
svært for dem at koncentrere sig om deres skolegang, hvis de unge samtidig tænker på de 
problemer, som de har derhjemme. Yderligere kan elevernes mulighed for at gennemføre 
en uddannelse svækkes ved en manglende motivation og opbakning hjemmefra. Bourdieu 
giver udtryk for, at de færreste vil udfordre deres habitus og dermed foretage store 
ændringer i forhold til deres opvækst. Når Preben fortæller om de unge på 
automekanikeruddannelsen, giver det en bedre forståelse af, hvorfor mange elever falder 
fra erhvervsuddannelserne. I og med at de unge har mere eller mindre belastede habitus, 
kan det have en indvirkning på deres dispositioner for at gennemføre en uddannelse. 
 
Vi er opmærksomme på, at Preben muligvis også kan have en interesse i at fremstille 
eleverne som svagere, end de reelt er, for at retfærdiggøre problemerne med fastholdelse 
på erhvervsuddannelserne. Preben giver udtryk for, at han ikke bruger så meget tid på 
undervisning, som han måske burde, da der også er en del andre aspekter, han føler, han 
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bør tage sig af. Han siger eksempelvis “...jeg skal ikke være den, der lige har fået fortalt et 
eller andet, af sådan en elev, og så hopper de ud foran toget.” (Ibid: l. 433-434). Dermed 
lægger Preben op til, at hans job indeholder mere end blot undervisningsaspektet, da han 
også skal tage sig af de unges problemer, hvilket han ikke føler sig rustet til (Ibid: l. 411-
413). Preben udtrykker en frustration over, at han ikke har tid samt kompetencer til både at 
undervise eleverne og rumme deres problemer. Denne situation kan også ses som et 
eksempel på indtryksstyring, da han forsøger at fremhæve sin gode side, idet han fortæller, 
at han føler ansvar overfor de unge. Dette kan ske mere eller mindre bevidst. Vi ser også 
indtryksstyringen, da Preben fortæller om ledelsen. Der eksisterer, ifølge Preben, en 
manglende forståelse af, hvor massive problemerne er fra ledelsens side. Han mener, at 
ledelsen har glemt, hvordan det er at være undervisere, samtidig med at erhvervsskolerne 
rummer flere problemramte unge mennesker end tidligere (Ibid: l. 1479-1494). På den 
måde fremhæver Preben igen sig selv over for ledelsen, da de, ifølge ham, ikke har øje for 
problemerne blandt eleverne. Denne problematik kan også være medvirkende til at påvirke 
det høje frafald, da undervisningen ikke nødvendigvis har den kvalitet, som den kunne 
have haft. Hvis Preben brugte mindre tid på elevernes problemer og mere tid på 
undervisningen, kunne nogle af de elever, der falder fra i frustration over uddannelsen, 
eventuelt fastholdes. På den anden side forebygger han noget af frafaldet ved at interessere 
sig for de unges problemer. Når Preben beskæftiger sig med de unges personlige 
problemer, yder han en indsats for at fastholde de unge på uddannelsen. Dermed er Preben 
medvirkende til at opretholde den herskende diskurs omkring, at alle skal have en 
uddannelse. 
 
Som uddannelsesstrukturen ser ud nu, skal Preben foretage et valg om, hvilke elever der 
skal fokuseres på, og der kan argumenteres for, at han bliver nødt til at vælge mellem en af 
grupperne. I interviewet konstruerer Preben nogle grupper, da han lægger vægt på, at der er 
de stærke elever, de svage elever og en mere anonym midtergruppe. Derigennem fastsætter 
han de unge i nogle roller, som kan være sværere for dem at slippe ud af, og dermed gør 
Preben selv opmærksom på, at det er svært for ham at få tid til alle disse grupper. Han 
pointerer desuden, at der er andre på erhvervsskolen til at tage sig af de unges problemer, 
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blandt andet socialrådgivere, vejledere og psykologer. Problemet er dog, at de ikke altid 
står til rådighed, når der er behov for dem (Ibid: l. 422-429). Det kan dermed ledes tilbage 
til problematikken omkring, hvorvidt ledelsen har øje for, hvad der foregår på selve 
uddannelsen, og derfor ikke sætter nok fokus på muligheden for psykologhjælp eller 
vejledning.   
 
Som nævnt tidligere, er den herskende diskurs, at frafald har negativ karakter. Dette emne 
kom vi også ind på, da vi interviewede Preben. Han udfordrede dog denne diskurs. “Jeg 
synes heller ikke, at det er negativt hvis de har gået her i 8 uger og så finder ud af, at det 
ikke lige var dem alligevel.” (Ibid: l. 530-532). Ifølge en rapport fra VELPRO er det 
næsten 50 % af de unge på erhvervsuddannelserne, der falder fra. Dog starter majoriteten 
af dem på en anden uddannelse (Larsen 2012: 19). Preben beretter også om det store fokus 
på de unge, der er i den svageste gruppe af holdet. Han italesætter, at det ikke 
nødvendigvis er negativt, at de falder fra deres uddannelse, fordi de har fået hjælp til at 
finde ud af, hvad det er, de så gerne vil. Derimod mener Preben, at det er mere kritisk med 
midtergruppen, der ikke gør så meget væsen af sig, men stadig er frafaldstruede, da de ikke 
bliver støttet på samme måde som den svageste gruppe (Transskribering 1: l. 507-537). 
Samtidig mener han, at de stærke elever nok skal klare sig, fordi de beder om hjælp og 
viser, hvad de har lavet på værkstedet. Dette er fordi, de er yderst målrettede og 
opmærksomhedssøgende (Ibid: l. 762-765 & l. 823-834). Det medvirker til at gøre 
frafaldsproblematikken mere kompleks, da det ikke blot er de “svage elever”, som falder 
fra, men også den mere anonyme midtergruppe. Der kan argumenteres for, at der er brug 
for en bredere optik omkring, hvem der falder fra, og der skal sættes mere fokus på andre 
problematikker end blot de “svage elever”. Midtergruppen er ikke nødvendigvis 
frafaldstruede på grund af deres faglige kompetencer, men denne gruppe mangler 
opmærksomhed, og disse elever kan være nemmere at fastholde end de fagligt svage. 
Dermed kan der stilles spørgsmålstegn ved, om der burde være fokus på at fastholde 
midtergruppen. Det store fokus på de “svage elever” ville dermed mindskes. Det kunne 
tænkes, at de stærke elever ville blive frafaldstruede på grund af det øgede fokus på de 
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svage elever. Dette afviser Preben, da han, som tidligere nævnt, mener, at de stærke elever 
nok skal klare det grundet deres målrettethed. 
 
Diskursen omkring frafald på erhvervsuddannelserne behøver ikke nødvendigvis at have 
en negativ indvirkning på eleverne. Preben fortæller om en tidligere elev, der gjorde en 
ekstraordinær indsats for at få en læreplads og dermed undgik at blive en del restgruppen. 
Eleven kørte gennem Danmark for at aflevere ansøgninger til autoværksteder, og han endte 
med at få en læreplads i Jylland. Der kan argumenteres for, at denne elev har været 
påvirket af frafaldsdiskursen, og indvirkningen har, ifølge Preben, været positiv, da den har 
motiveret eleven til at yde en ekstra indsats i kampen om at anskaffe sig en læreplads (Ibid: 
l. 647-673). Mangel på lærepladser er et vigtigt aspekt af frafaldsproblematikken. Her er 
det blandt andet det kropsliggjorte aspekt af den kulturelle kapital, der er en vigtig faktor. 
Eksempelvis mener Preben, at de elever, der tænker sig om en ekstra gang, før de møder 
op på værkstederne med deres ansøgninger, har bedre muligheder “...måske lige tage 
kasketten af og sådan, når de går ind og afleverer en ansøgning.” (Ibid: l. 604-605). Han 
mener, at de unge har en bedre chance for at få en læreplads, end de elever der ikke tænker 
over ovenstående detaljer (Ibid: l. 598-609). Dette hænger sammen med de unges 
fremstilling af sig selv, og hvad de udstråler, når de kommer med ansøgninger hos en 
automekaniker, samt hvilket engagement eleverne har lagt i bearbejdelsen af ansøgningen. 
Derfor er kulturel kapital af stor betydning for de unge i forbindelse med erhvervelse af en 
læreplads. Dog kan der også argumenteres for, at social kapital er af væsentlig betydning, 
da mønsteret, i følge Preben, har vist sig at være, at elever, som kender nogle, får en 
læreplads gennem deres netværk indenfor feltet (Ibid: l. 588-594). Ovenstående er 
medvirkende til at øge uligheden mellem de svage og de stærke elever, da den 
kropsliggjorte kulturelle kapital udtrykkes mere naturligt for de stærke elever end hos de 
svagere. Preben formår at diskursivere de unge, idet han eksempelvis fortæller, hvordan 
han håber, at de unge på erhvervsskolen ikke er repræsentative for den danske ungdom. 
Han fortæller i forbindelse med snakken om de svage unge “Jeg vil i hvert fald ikke håbe, 
at det er et generelt udsnit af den danske ungdom, som er her. Så skal jeg betale mere ind 
på min pension.” (Ibid: l. 1492-1494). Hermed bekræfter han den herskende diskurs 
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omkring unge på erhvervsuddannelser. På trods af at Preben er en del af det felt, der 
eksisterer på denne erhvervsskole, distancerer han sig selv fra det med denne kommentar 
omkring eleverne. Dette er et billede på, hvor svært det er for de unge at undvige denne 
diskurs, når deres lærer er med til at opretholde den.   
 
I forhold til mulige ændringer i strukturerne på erhvervsskolerne mener Preben, at der 
kunne inddrages dele af det gamle EFG-system, for at imødekomme de unge der ikke har 
en klar idé om, hvilken uddannelse de vil tage. De ville dermed have mulighed for at prøve 
nogle forskellige uddannelser af i løbet af det første år, og derigennem blive afklarede 
omkring, hvad de gerne vil. Som det ser ud nu, kan nogle af eleverne, ifølge Preben, bruge 
flere år på at skifte mellem de forskellige uddannelser, før de lander på den, der er rigtig 
for dem. Dette kunne reduceres, hvis der var mulighed for et fleksibelt basisår (Ibid: l. 943-
962). Dermed forsøger Preben at komme med et alternativ til diskursen ved at give et bud 
på, hvordan frafaldsproblematikken kunne løses. Idet han arbejder med problematikken 
hver dag, har han muligvis svært ved at se udover den. 
 
6.2.1. Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyse af interviewet med Preben fra Erhvervsskole X kan der 
fokuseres på en række punkter, som er centrale i forhold til frafald på 
erhvervsuddannelserne. Først og fremmest kan det diskuteres, hvilken gruppe af elever der 
skal ydes en indsats overfor, hvis de skal fastholdes på uddannelsen og dermed følge 
diskursen om, at alle skal have en uddannelse. Som tidligere nævnt er der en udsat 
midtergruppe, der er i fare for at falde fra, yderligere er der også de svage elever, som er 
frafaldstruede. Det kan diskuteres, om der i virkeligheden burde ydes en større indsats over 
for den frafaldstruede midtergruppe, som umiddelbart ville være mindre 
ressourcekrævende at fastholde på uddannelsen end den svage gruppe. Det kommer netop 
til udtryk i interviewet, at den svage gruppe af elever er forholdsvis ressourcekrævende at 
håndtere på uddannelsen, og at den ekstra støtte i samme ombæring ikke nødvendigvis er 
med til at fastholde eleverne på uddannelsen, men dog gør dem mere afklarede om, hvad 
de gerne vil. I forhold til den herskende diskurs om at alle skal have en uddannelse, og 
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udover det gerne på normeret tid, vil denne afklaring, som eleverne kan opnå, ikke 
nødvendigvis blive anset som positiv, da dette vil forlænge uddannelsesforløbet. Hvis 
fokus holdes på de problemer, der er omkring de unges sociale baggrund, er det straks 
mere problematisk at flytte indsatsen fra den svage gruppe til midtergruppen. I forhold til 
dette fokuserer Preben på, at han bruger meget af sin arbejdstid på at hjælpe de unge med 
deres ikke-faglige problemer, og han nævner i den forbindelse de psykologer, der er 
tilknyttet uddannelsen. Dog virker det til, at psykologerne ikke rigtig har ressourcer til de 
mange unge, og derfor kunne det overvejes, hvorvidt de skulle være mere i fokus og mere 
synlige. Dermed ville Preben kunne fokusere mere på sin undervisning og forhindre, at der 
var frafald på grund af undervisningens mangler. Samtidig kan vi ud fra vores analyse 
konkludere, at det er centralt at tilføre de unge kulturel kapital i kraft af deres uddannelse, 
hvis de skal have en chance for at klare sig på arbejdsmarkedet efterfølgende.  
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7.	  Diskussion	  
I dette kapitel vil vi diskutere centrale pointer fra de to foregående analyser. Efterfølgende 
vil vi sammenholde disse og sætte dem op i mod vores forforståelse. Vores diskussion skal 
desuden fungere som et led i besvarelsen af vores problemformulering. 
 
Preben og de unge i fokusgrupperne konstruerede i interviewsituationerne virkeligheden 
forskelligt ud fra deres positioner i feltet. Der var dog også ligheder i nogle af disse. En 
central forskel i deres konstruktioner er Prebens kategorisering af de unge i tre grupper, 
den svage, den midterste og den stærke, hvoraf hans fokus særligt var på den anonyme 
midtergruppe. Preben konstruerer den stærke og den svage gruppe ud fra hans erfaringer 
med eleverne, idet disse er mere kontaktsøgende. Midtergruppen er, i vores optik, svær at 
definere på grund af deres anonymitet. Nogle af disse elever kan være fagligt stærke eller 
svage, men placeres i midtergruppen, da de er tilbageholdende. De unge i fokusgrupperne 
italesætter ikke denne konstruktion, men er opmærksomme på, at der er fagligt svage og 
stærke elever. Deres definition af forskellen på eleverne er baseret på et erfaringsmæssigt 
grundlag i forhold til deres felt, hvor særligt det praktiske arbejde har symbolsk kapital. 
Disse konstruktioner kan bidrage til at fastholde de unge i de specifikke grupper, og det 
kan medvirke til, at deres behov overses. Preben definerer hvilke grupper, de unge tilhører, 
og derfor kan andre konstruktioner af disse eksistere. Han tillægger grupperne forskellige 
mængder kapital og mener, at det særligt er midtergruppen samt den svage gruppe, der er 
frafaldstruede. 
 
I forlængelse af ovenstående mener Preben, der beskriver sig selv som konservativ, at 
størstedelen af de unge mangler kulturel kapital, hvilket medvirker til, at de har svært ved 
at sidde stille og koncentrere sig. Han tillægger dette symbolsk værdi inden for den 
kulturelle kapital, og dermed er tiltagene relateret til hans forslag. Eksempelvis forestiller 
Preben sig et ti ugers introduktionsforløb, som kan indstille eleverne mentalt til at 
påbegynde en uddannelse. Dette er interessant i henhold til vores problemformulering, da 
Preben kan belyse nogle problematikker i strukturerne, som påvirker de unge, uden de selv 
er bevidste om det. De unge tillægger derimod evner på værkstedet symbolsk kapital og 
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ønsker mindre teoretisk undervisning sammenlignet med det praktiske. Disse holdninger er 
uforenelige og problematiserer uddannelsesstrukturen. Det påvirker dermed de unge, at 
uddannelsen skal kunne inkludere ressourcesvage samt ressourcestærke unge. Det er 
problematisk at niveauet skal tilpasses begge grupper, idet det kan medføre frafald fordi 
deres behov ikke tilgodeses, da niveauet enten er for højt eller for lavt. Et andet forslag fra 
Preben er et valgfrit basisår, hvilket skal forebygge, at de unge skifter mellem forskellige 
uddannelser. Dermed understøtter han diskursen, fordi han forsøger at forebygge frafald på 
uddannelsen, og han agerer derfor ud fra de forudsætninger, han er underlagt. Dette 
kolliderer med de unges ønske om at gennemføre deres uddannelse på normeret tid. De 
unge vil hurtigt igennem uddannelsen, så de kan komme i gang med det normale liv ved at 
opbygge økonomisk kapital samt tilegne sig social kapital. Således kan det antages, at 
mange af de unge ikke er interesserede i at forlænge deres uddannelsesforløb. 
 
På trods af ovenstående uoverensstemmelser er der, som nævnt, kohærens mellem visse af 
de unges og Prebens konstruktioner. Herunder en kritik af strukturerne i samfundet og i 
forlængelse af dette, uddannelsessystemet. Begge parter bebrejder disse for det store 
frafald på erhvervsuddannelserne. Hertil har de dog forskellige tilgange. De unge anser 
eksempelvis ikke skolepraktikken som et tilfredsstillende alternativ til en læreplads, da de 
ikke nævner det som en mulighed. Baggrunden for dette er de unges stræben efter det 
normale liv, og en læreplads vil, som nævnt, bringe dem tættere på dette end en 
skolepraktikplads. Dette kan også relateres til deres egne forståelser af 
uddannelsesmuligheder. I forlængelse af dette problematiserer de, hvordan gennemførsel 
af deres uddannelse er afhængig af en selvstændig søgen efter, og sikring af, en læreplads. 
Preben tilkendegiver også, at det kunne være en fordel med mere personale på 
erhvervsskolen, herunder lærere, psykologer, socialrådgivere og vejledere, da han ikke er 
rustet til at varetage de unges sociale udfordringer. Dette er interessant, fordi det belyser en 
problematik i strukturerne, som kan relateres til frafaldsdiskursen og målsætningen om, at 
95 % af alle unge skal have en uddannelse.  
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Frafaldsdiskursen påvirker de unges habitus, da de træffer valg, der er influeret af denne. 
Dog har vi, på grundlag af vores interaktion med de unge, analyseret, at diskursen påvirker 
de unge forskelligt. Baggrunden for dette er, at de unge har forskellige erfaringsgrundlag i 
forhold til uddannelse. Der er sammenhæng mellem de unge, der har erfaringer fra andre 
uddannelser, og Prebens konstruktion af frafald. Begge parter mener, at frafald ikke 
nødvendigvis skal ses som en negativ tendens, da de elever, der er faldet fra, kan være 
mere afklarede i forhold til deres videre uddannelsesforløb og fremtid. De unge, der 
kommer direkte fra grundskolen, har sværere ved at udtrykke de positive aspekter ved 
frafald og beskriver de frafaldne unge som dovne. Preben anser ikke nødvendigvis frafald 
som noget dårligt, men idet han er underlagt frafaldsdiskursen bunder disse refleksioner i 
hans erfaringer med de unge, der påbegynder et nyt grundforløb efter at være faldet fra. De 
unge, der tidligere er faldet fra en anden uddannelse, legitimerer dette ved at udtrykke, at 
det var deres eget valg, eller at det var på grund af manglende lærepladser. På trods af dette 
er de stadig underlagt frafaldsdiskursen, da de ikke vil falde fra igen og samtidig 
påbegyndte de en ny uddannelse efterfølgende. 
 
Preben konstruerer erhvervsskolen som et opbevaringssted for nogle af de svage unge, da 
diskursen om at unge skal have en uddannelse samt 95 % målsætningen medvirker til, at 
unge muligvis presses ind på uddannelsen og fastholdes uden at have de sociale og faglige 
kompetencer, det kræver at gennemføre. Dette kan påvirke de unge, idet deres uddannelse i 
henhold til vores forståelse ikke kræver det samme som andre ungdomsuddannelser, og 
dermed kan det være et endnu større nederlag at falde fra. De unge i fokusgrupperne anser 
ikke erhvervsskolen som et opbevaringssted, men udtrykker frustration over, at det eneste 
alternativ til gymnasiet og erhvervsskolen er produktionsskolen, der ikke er studie- eller 
erhvervskompetencegivende. Dermed indikerer de unge, at erhvervsskolen er den eneste 
mulighed for dem, da mange af de unge, som nævnt, udtrykker et ønske om mere praktisk 
arbejde frem for teoriundervisning i klasselokalet. Dette er i forbindelse med den hæng-i-
diskurs, de unge beskrev i fokusgrupperne, hvilket Preben tilsyneladende ikke er 
opmærksom på. Under interviewet benyttede de unge sig af indtryksstyring til at fremstille 
sig selv som målrettede og ambitiøse. Desuden er uddannelsen en forudsætning for at opnå 
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konstruktionen af det gode liv, hvilket er et succeskriterie for de unge. Preben mener 
modsvarende, at de unge kan udøve en større indsats i forbindelse med eksempelvis 
anskaffelse af en læreplads. De unge mener dog, at lærepladsproblematikken skyldes 
strukturerne i samfundet, og derved fralægger de sig ansvaret. Der er dermed ikke 
konsensus mellem Prebens konstruktion af de unges indsats og de unges opfattelse af dem 
selv. 
 
Det kan derfor diskuteres, hvorvidt de unges skift mellem forskellige uddannelser er 
problematisk, idet det kan være en del af en afklaringsproces. Flere af de unge giver udtryk 
for, at de synes, at beslutningen omkring deres fremtidige uddannelse skal træffes, når de 
stadig er meget unge. Dermed kan uddannelsesskift være positivt. Deres habitus er dog 
påvirket af frafaldsdiskursen, og dermed udtrykker ingen af de unge, at de vil falde fra. 
Yderligere kan det diskuteres, hvorledes strukturerne på uddannelsen påvirker de unges 
frafald, og ligeledes hvem der er ansvarlig for dette. Det er tydeligt, at både de unge og 
Preben fremstiller det således, at ingen af dem har ansvaret. 
 
Ovenstående diskussion vil i samspil med vores analyse danne grundlag for en konklusion 
og dermed en besvarelse af vores problemformulering. 
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8.	  Konklusion	  
Dette kapitel vil indeholde en besvarelse af vores problemformulering: 
 
Hvad er den herskende frafaldsdiskurs, og hvordan påvirker den, sammen med de unges 
erfaringer, de unge på erhvervsuddannelsernes forståelser af egne 
uddannelsesmuligheder? 
 
Konklusionen udarbejdes på baggrund af diskussionen samt de forudgående analyser. 
 
Den herskende frafaldsdiskurs er, at de unge ikke må falde fra deres uddannelse. Det 
betragtes også som frafald, hvis de unge skifter uddannelse. Der er ydermere konsensus om, 
at de unge skal gennemføre uddannelsen på normeret tid. Diskursen er blevet fastsat over 
en længere periode og er blandt andet påvirket af flere forskellige regeringer. I 1993 blev 
der fastsat et mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skulle gennemføre en 
ungdomsuddannelse som en del af reformen Uddannelse til Alle. Også før denne reform 
var der tiltag, med formålet at forhindre frafald på uddannelsesinstitutionerne. Efter 1993 
har størstedelen af regeringerne haft denne målsætning som en del af deres 
regeringsgrundlag. 
 
Frafaldsdiskursen påvirker de unge, idet vi opfatter det som gennemgående, at ingen af 
dem ønsker at falde fra. Vores kontaktperson Preben konstruerer de unges frafald som 
værende forårsaget af manglende kulturel og social kapital. Ydermere problematiserer han 
samfundsstrukturerne, da de unge, ifølge ham, mangler forudsætninger for at træffe et 
reflekteret uddannelsesvalg. Derfor skifter de mellem uddannelserne. Preben og de unge 
benytter sig af indtryksstyring til at fralægge sig ansvaret for frafaldet på 
erhvervsuddannelserne. De unge konstruerer frafaldne unge som dovne og giver udtryk for, 
at de ikke ønsker at blive en del af denne gruppe. I forlængelse af dette er habitus influeret 
af de unges erfaringer og dermed deres konstruktion af frafald. De unge med mest 
uddannelseserfaring konstruerer frafald mere positivt end de resterende unge. De 
legitimerer egne omvalg og giver udtryk for, at disse er en del af deres uddannelsesproces. 
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De unge understreger dog samtidig deres intention om at gennemføre en uddannelse og er 
derfor stadig underlagt den herskende frafaldsdiskurs. De unge, som er startet på 
grundforløbet direkte efter grundskolen, udfordrer ikke på samme måde den herskende 
samfundsdiskurs omkring frafald. Ydermere er erhvervsskoleeleverne meget unge, når de 
skal træffe et uddannelsesvalg, og dette kan medvirke til frafald. Størstedelen af de unge 
stræber efter at gennemføre uddannelsen på normeret tid, fordi de har et ønske om at opnå 
deres konstruktion af det gode liv efter en færdiggjort uddannelse. Resultatet af dette er, at 
der mellem de unge opstår en hæng-i-diskurs. Denne diskurs er et produkt af de unges 
selvfremstilling som en gruppe, der stræber efter at fuldføre en uddannelse, men hvor 
samfundsstrukturerne er en hindring for at nå deres mål. 
 
Preben og de unge udfordrer aspekter af den herskende frafaldsdiskurs, men de er ikke i 
stand til at se udover den. Yderligere afhænger de unges konstruktion af frafald af deres 
erfaringsgrundlag. Vi kan derfor ud fra denne projektrapport konkludere, at de unge i deres 
uddannelsesmuligheder er påvirket af deres egne erfaringer og frafaldsdiskursen.  
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